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Resum del present Projecte Final de Carrera 
 
El present document representa la part escrita o memòria del meu Projecte Final de 
Carrera.  
La segona part està representada per un conjunt de plànols on es grafien les solucions 
constructives que s’han adoptat a les dues vivendes objecte d’estudi d’aquest 
document. 
El projecte ha consistit en la realització de dos projectes de rehabilitació i reforma de 
dues vivendes, de similars característiques compositives, per tal de tractar-se les dues 
de cases de cos d’uns 5 metres d’ample i 15 de profunditat amb jardí i amb voltes de 
maó de pla.  
S’ha realitzat un primer estudi, per tal de composar un dictamen tècnic, per tal 
d’identificar les lesions de les vivendes. S’ha intentat esbrinar-ne les causes i s’ha 
proposat una intervenció tècnica per tal de subnar-les. 
Una vegada “curat” l’edifici, s’ha realitzat un segon estudi global de les vivendes per 
tal de realitzar una distribució adequada i coherent, aprofitant les parts properes a 
façanes per ubicar les habitacions, i aprofitar els nuclis centrals per col.locar l’escala i 
els serveis. S’han tingut en compte els desitjos manifestats per la Propietat dels dos 
terrenys, que actualment resideix en el número 16.  
Encara que aquest projecte no és real, en consideració de que no es posarà en 
pràctica, les seves directrius de com els agradaria la casa i les seves necessitat futures, 
han ajudat a definir aquest treball. 
Les pàgines següents mostren tot el procés realitzat per arribar al present estudi i així 
crear un memòria on es descriu l’estat actual i el reformat, junt amb el previ estudi de 
rehabilitació, càlculs d’instal.lacions i estructura, entre d’altres. 
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CAPÍTOL 0: Introducció del Projecte Final de Carrera 
 
Ambdues memòries de les vivendes es recullen en un únic document, on en cada 
apartat que composa aquest escrit es fa referència a les dues cases per separat. 
Es pretén crear una memòria d’un projecte executiu amb tota la documentació 
necessària per a la interpretació clara i inequívoca del treball descrit. 
La metodologia per a la composició del treball ha sigut l’adquirida en els estudis 
universitaris cursats i a la pròpia experiència adquirida en el mòn laboral, on aquest 
tipus de treball és molt usual. 
Per arribar a crear tot aquest treball, i també amb l’objectiu final d’arribar a poder 
crear un pressupost complet, he realitzat les següents tasques: 
- Visites a les vivendes en quatre ocasions: per realitzar l’aixecament de plànols, 
fer fotografies, anàlisis de patologies, etc. 
- He acudit a l’Arxiu Municipal de Palafrugell per a cercar informació històrica 
sobre les dues vivendes i la manera de construir en el segle XVIII i XIX. 
- Consulta per Internet de la pàgina web de l’ajuntament del municipi. 
- Consulta de bibliografia per a l’obtenció d’informació i detalls constructius útils,  
- Consulta del temari aprés a la universitat: instal.lacions i patologies, sobretot. 
- Consulta de normatives i molta recerca de materials i solucions constructives 
per Internet.  
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CAPÍTOL 1: Dades del projecte 
 
Antecedents 
 
- Objecte del projecte 
Rehabilitació i reforma de dues vivendes unifamiliars adossades 
 
- Emplaçament 
Carrer Cases Noves 16 i 18  
Palafrugell (Girona) 
 
- Propietari-Promotor 
Beatriz Ruiz Plaza i Ignasi Hugas Biosca, propietaris de les finques 
 
-  Autor del projecte 
Silvia Carazo Rodríguez, arquitecte tècnic. 
Carrer Balmes núm. 325 2º 1ª 
08030 – Barcelona 
Telf. 93 218 26 44 
DNI: 47657190-V 
 
- Pressupost 
El present pressupost (PEC) ascendeix a la quantitat de: 
Cent setze mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta dos cèntims (116.868,52€) 
per a la casa de Cases Noves 16. 
 
Cent setanta-cinc mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta cèntims (175.977,60) 
per a la casa de Cases Noves 18. 
 
 
 
Barcelona, 22 de Juny de 2009 
 
 
LA PROPIETAT:       L’ APARELLADOR: 
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CAPÍTOL 2: Dades generals 
 
2.1  DADES GENERALS 
. Objecte del projecte: 
Rehabilitació i reforma de dues vivendes unifamiliars adossades 
 
. Emplaçament:  
Carrer Cases Noves 16 i 18  
Palafrugell (Girona) 
 
. Propietari-Promotor: 
Beatriz Ruiz Plaza i Ignasi Hugas Biosca, propietaris de les finques 
 
. Autor del projecte: 
Silvia Carazo Rodríguez, arquitecte tècnic. 
Carrer Balmes núm. 325 2º 1ª 
08030 – Barcelona 
Telf. 93 218 26 44 
DNI: 47657190-V  
 
2.2 CONSIDERACIONS GENERALS 
2.2.1 Condicions del solar 
Les parcel.les de les dues vivendes són de forma rectangular, sense pendent i situades 
al mateix nivell de carrer. Són edificacions mitgeres i per la part posterior delimiten amb 
altres patis interiors d’illa. Les dimensiones de la façana davantera i posterior són iguals 
per a les dues vivendes. També comparteixen la mateixa fondària. La façana del 
número 16 és de 5.96m i la del número 18 de 5.39m. La fondària són 30m., inclós les 
dues grans terrasses que tenen les dos vivendes.  
Les edificacions només disposen d’una entrada al solar, pel carrer Cases Noves. Aquest 
té un nivell de trànsit baix i baix nivell sonor. És un carrer d’un sol sentit amb una 
amplada no superior a 7m.  Les tres cares restants limiten amb les parcelles veïnes.  
 
2.2.2 Paràmetres urbanístics 
Les dues vivendes estan catalogades amb el “Pla Especial de Protecció i Intervenció 
en el Patrimoni Històric”. 
Tenen un nivell de protecció 2, on s’inclouen els “Fronts homogenis en teixits urbans  del 
s. XVII-XVIII-XIX. Aquestes vivendes no es poden enderrocar ni es poden fer 
modificacions en les façanes davanteres. Es permet fer reformes i rehabilitacions 
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interiors sempre que es conservi el sistema constructiu original, com poden ser les voltes 
de maó de pla.  
El planejament urbanístic indica, segons la ubicació de les nostres vivendes, al sector 
A-12, construccions de PB+2. 
 
2.2.3 Compliment del Codi Tècnic  
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 
38/99 d'Ordenació de l’Edificació. 
En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda, "Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en 
compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar 
que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que 
aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta memòria. 
 
2.2.4 Requisit bàsic de funcionalitat (LOE) 
El programa funcional o de necessitats definits pel promotor és reformar la vivenda del 
número 16 per situar un lavabo i una habitació individual a planta baixa, a més del 
menjador i la cuina existent i reoganitzar la planta primera on actualment la distribució 
de les estances es fa a través d’un llarg passadís estret. Sorgiran dos lavabos i dos 
habitacions dobles molt espaioses. Es manifesta la voluntat de renovació de totes les 
instal.lacions ja que encara que s’han fet reformes amb anterioritat, aquestes no s’han 
modificat. La planta segona es dedicarà a una sala d’estar amb zona de lectura i jocs. 
En el número 18 es vol definir una vivenda amb un caire més modern, amb tres 
habitacions, tres lavabos i un bany de cortesia i una cuina-menjador integrada en tota 
la planta baixa. A la planta segona es vol dedicar un espai per a jocs i lectura. 
Les dues vivendes disposen d’una sala de maquines on està col.locat l’aculumulador 
solar. 
 
2.2.5 Solució adoptada 
La solució adoptada, per a desenvolupar aquest programa, s’ha arribat a partir dels 
següents condicionants: 
 
a) La forma i dimensions del solar 
b) Característiques topogràfiques de la parcella 
c) Accessos 
d) Orientacions adequades 
e) Integració amb l’entorn 
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f) Aconseguir el número màxim de peces amb ventilació a l’exterior 
g) Ordenacions que l’afecten 
h) Funcionalitat a la qual han de ser sotmesos els diferents elements 
i)  Circulacions còmodes i senzilles 
j)  Desitjos i variacions introduïts per la propietat 
l)  Composició estètica adequada 
 
2.2.6 Criteris compositius del projecte 
La distribució de les dos vivendes està clarament influenciada amb la forma de la 
mateixa. Són dos cases de cos d’uns 15m. de fondària aproximadament amb úniques 
obertures a façana posterior i davantera per tal de tractar-se de cases entre mitgeres. 
És per aquest motiu que en aquestes zones és on s’han ubicat les habitacions i la part 
central de la planta s’ha destinat als lavabos, on podem realitzar la ventilació amb 
aspiradors mecànics.  
 
Resum breu dels acabats de l’envolvent exterior: 
Cases Noves 16 
  
  Material Color 
Coberta 
  Coberta inclinada   Teula aràbiga  Marró envellit 
  Terrasa   Gres i Gespa  
Façana 
  Revestiment   Monocapa Color a definit per la Propietat 
  Sòcol   Pedra  
  Fusteria   Alumini  Color a definir per la Propietat 
 Persianes  Alumini  
 
Cases Noves 18 
  
  Material Color 
Coberta 
  Coberta inclinada   Teula aràbiga  Marró envellit 
  Terrasa   Gres i Gespa  
Façana 
  Revestiment   Pedra de maçoneria  Actual 
  Fusteria   Fusta Roure 
 Persianes  Porticons de fusta Roure 
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3. MEMÒRIA PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
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CAPÍTOL 3: MEMÒRIA DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
 
3.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
3.1.1 Objecte del projecte tècnic 
 
El present projecte té com objectiu la resolució de les patologies descrites en els 
següents apartats i realitzar la reforma i millora dels dos edifici unifamiliars esmentats 
anteriorment. Es realitzarà un informe detallant l’estat actual dels edificis i un recull de 
fotogràfies dels mateixos. A la memòria gràfica s’identifiquen també les diferents lesions 
de l’edifici i la seva ubicació. A l’hora d’intervindre en l’edifici cal estudiar les dues 
parts en conjunt, tant la part literal i la part gràfica, ja que són complementàries.  
De les diferents solucions, s’adoptarà la que funcionalment sigui més fàcil i pràctica, 
sent també viable econòmicament. Aquesta solució estarà descrita explícitament en 
els diferents apartats que s’aniran enumerant al llarg del projecte. 
 
3.1.2 Justificació de compliment de la LOE  
El present projecte tècnic s’adapta a la “Ley de Ordenación en la Edificación (LOE)” i 
compleix amb els requisits bàsics com ara els funcionals, de seguretat i d’habitabilitat. 
Com Arquitecte Tècnic, es tenen les facultats i competències per a redactar i assumir 
la redacció i direcció d’aquest projecte tècnic. Es tenen en compte aspectes de la 
LOE com ara: 
• El caràcter parcial de la intervenció 
• No es varia de manera essencial la composició general, ni la seva volumetria. 
• No es canvien els usos característics de l’edifici. 
 
3.1.3 Descripció de les obres a realitzar 
Per facilitar la lectura de la diagnosi i les conclusions s’adjunten unes fitxes de 
patologies on es descriu la lesió, la causa i la intervenció oportuna.  
Cal destacar que moltes de les patologies observades en les dues vivendes es deuen a 
una falta de manteniment del conjunt, ja que una de les cases està desocupada 
actualment i a l’altre s’han realitzat intervencions parcials oblidant alguns aspectes 
que amb els anys han acabat deteriorant-se. 
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3.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
3.2.1 Quadre de superfíes actual: 
Cases Noves 16    Cases Noves 18  
   
 
Sup. Útil 
(m2) 
Sup.Constr. 
(m2)   
Sup. Útil 
(m2) 
Sup.Constr. 
(m2) 
Planta Baixa    Planta Baixa   
Rebedor 8,3   Rebedor 15,76  
Sala 14,68   Menjador 20,2  
Armari 1,63   Cuina 16,9  
Passadís 2,26   Passadís 11,31   
Menjador 28,73   TOTAL PB 64,17 87,14 
Traster 2,81      
Cuina 9,75    Planta Primera  
TOTAL PB 68,16 91,73  Passadís 20,2  
    Habitació 1 28,59  
Planta Primera    Habitació 2 21,48   
Habitació 1 6,75   TOTAL P1 70,27 87,14 
Habitació 2 15,1      
Habitació 3 6,26   Planta Segona  
Habitació 4 27,2   Sala 64,89   
Lavabo 4,55   TOTAL P2 64,89 87,14 
Passadís 7,22          
TOTAL P1 67,08 91,73  TOTAL  199,33 261,42 
       
Planta Segona    Jardí-terrassa 91,69  
Sala 71,46      
TOTAL P2 71,46 91,73     
          
TOTAL  206,7 275,19     
       
Terrassa 71, 93      
 
 
Elements Verticals 
La tipologia constructiva dels murs de tancament de la vivenda del nº 16 està 
composada per dos tipus diferenciats: un de maçoneria de pedra,els laterals i la 
façana davantera, de diferents espessors (42, 33 i 56 cm. respectivament) i de fàbrica 
de maó amb càmara d’aïllament també de diferents espessors en la façana posterior. 
(Veure plànols d’acabats per a més detall) 
En el número 18 en canvi els tancament són únicament d’una tipologia, de maçoneria 
de pedra amb juntes de morter de calç entre 33 i 63 cm d’espessor. 
En les obertures de les façanes, com finestres i portes, es conserven carreus de pedra 
granítica. Aquest element era molt comú en les edificacions del segle XVIII. Les nostres 
vivendes, gràcies a inscripcions en façana de les edificacions veïnes podem datar-les 
a finals d’aquest segle. 
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Les vivendes no tenen cap tipus de fonamentació, estan “clavats” al terreny. Segons 
explicacions de la Propietat es pressumeix que en el número 16 es va fer alguna 
intervenció en el terreny en una de les obres que es van realitzar, en aquest cas per 
pujar la cota de planta baixa. 
Les particions interiors del número 16 combinen envans ceràmic de 7cm i 10cm. 
d’espessor i en el número 18 només es troben envans de 4cm. realitzats amb maons 
manuals. 
 
Elements Horitzontals 
Les dues edificacions són cases de cos amb forjats de volta de maó de pla. La 
diferència entre elles és l’alçada de línea d’arrancada o corda. Dintre d’una mateixa 
vivenda també es troben aquestes diferències. 
La superfície total de la vivenda del número16 és fruit d’una ampliació que es va 
realitzat a la part posterior de la vivenda fa un 50 anys, segons dades de la propietat. 
Aquesta es va realitzat amb forjat unidireccional amb bigues de llum d’uns 3m. 
 
Cobertes 
La coberta actual del nº 16 està projectada amb perfils metàllics IPN-200, com a 
element resistent, un encadellat amb taulell de fusta, una làmina impermeable, 
aïllament, enrastrelat de fusta i finalment com a element d’acabat la teula àrab. 
Per l’interior s’ha collocat un fals sostre continu que amaga l’estructura. Es troba en 
bon estat de manteniment, ja que no és gaire antiga, encara que es troben algunes 
patologies mencionades en les fitxes següents que hauran de subsanar-se. 
En el nº 18 es conserva la seva coberta original.  Aquesta edificació fa molts anys que 
està desocupada i no s’ha trobat ocasió per reparar-la ni substituir-la per part dels 
propietaris. 
L’estructura resistent està formada per bigues de troncs de fusta, de diferents seccions 
amb un enllatat de fusta a sobre. Hi ha col.locat una capa de rasilla i per sobre 
d’aquesta, rastrells per a la subjecció de les teules. 
La fusta presenta l’atac dels corcs en el seu cap i en la resta de la biga. Està previst 
que la coberta es desmuntarà i es projectarà una de nova. Per aquest motiu no 
entrarem en una possible intervenció en aquest element.   
 
Tancaments 
En el número 16 les finestres i portes exteriors són de fusta, exceptuant la de sortida al 
jardí posterior que és d’alumini. Les persianes també de fusta estan molt deteriorades. 
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En el número 18 també són de fusta i són les originàries de la edificació. L’estat de 
conservació és molt dolent, perdent inclús secció útil deixant entrar fàcilment l’aigua 
de pluja cap a l’interior. 
 
Acabats 
El paviment de les tres plantes de Cases Noves 16 és de mosaic/rajola hidrùlica. Es 
combinen diferents mides i amb diferents grafiats. 
En l’altre casa les tres plantes tenen com a paviment la rasilla manual, combinant 
diferents mides i diferents col.locacions. 
Totes les voltes de maó de les dos cases són vistes, exceptuant la planta primera de 
Cases Noves 16. 
Els paraments verticals interiors estan pintats i enrajolats en cuines i banys. 
La terrassa de Cases Noves 18 combina una part de paviment de rasilla, molt 
deteriorat per l’antiguitat del mateix, amb una gran superfície de gespa natural i arbres 
frutals. 
L’altre casa s’ha projectat com una terrassa més “dura”, tota pavimentada amb gres 
rústic de 30x30cm. Aquesta no presenta cap lesió. 
 
Instal.lacions 
Instal.lació de fontaneria:  
El funcionament de la instal.lació del nª16 és correcte, encara que aquesta es 
substituirà en el treballs de reforma, ja que la distribució de les estances es modificarà 
considerablement i així s’aprofitarà per renovar la instal.lació . 
En el nº18 no existeix instal.lació de fontaneria com a tal, únicament una canonada 
amb un punt de consum a la cuina. En aquesta vivenda no hi ha aparells sanitaris. En 
la reforma es projectarà una instal.lació de fontaneria nova. 
 
Instal.lació elèctrica: 
En el número 16 la instal.lació és acceptable, pero s’ampliarà amb la reforma, ja que 
es col.locaran més punts de llum i endolls degut a la nova distribució. 
En el número 18 la instal.lació està donada de baixa. Es projectarà una nova 
instal.lació en la reforma. 
 
Instal.lació de calefacció: 
En el número 16 la calefacció està alimentada per gasoil, des de un dipòsit ubicat en 
la terrassa. Totes les estances disposen de radiadors. Aquests es substituiran per uns 
elèctrics.  
En el número 18 no existeix aquesta instal.lació. S’instal.laran uns elèctrics. 
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3.3 DIAGNOSI (patologia, causa, intervenció)  
 
A continuació s’adjunten unes fitxes patòlogiques on es recullen les lesions observades 
en les dos vivendes, les causes que les han creat i la intervenció a realitzar, amb el 
propòsit d’eliminar la causa per a que la lesió no torni a manifestar-se.  
 
FITXA PATOLÒGICA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
LOCALITZACIÓ: Parets mitgeres de la vivenda C/ Cases Noves 18 
  
DESCRIPCIÓ   
S'observen taques a les parets mitgeres de maçoneria, en tota la seva llargària. Aquestes 
taques, mès clares que la pintura de la part superior ens indiquen presència d'aigua en els  
murs fins a una alçada determinada, variable. Podem concloure que es tracta d'humitat per  
capil.laritat.   
  
CAUSA DE LA LESIÓ   
Les humitats capillars es produeixen en murs i parets sense aïllament de tal forma que es 
crea  
una ascensió de la humitat provinent del subsòl. Es descarta la possibilitat de que la causa  
sigui el nivell freàtic, ja que s'ha pres com a mesura la casa del nª 16, i està a un nivell molt  
més inferior ni que aquesta humitat hagi sigut accidental a causa de la ruptura d'algun 
clavegueró ja que no es té constància de que transcorri cap per sota la nostra finca ni hagi  
hagut cap desperfecte en edifcacions veïnes. 
La humitat provinent del subsòl puja per pors i capil.lars evaporant-se finalment a la atmosfe- 
ra. Aquesta humitat (aigua) conté sals dissoltes. A mida que l'aigua s'evapora aquestes  
cristalitzen i es dipositen en l'acabat del mur, degradant la pintura i fins i tot produïnt despre- 
niments.   
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INTERVENCIÓ   
La intervenció es divideix en dos procediments: 
1. Barrera horitzontal química: Aplicació d'infusions en tota la longitud del mur, cada 30 o 40 
centímetres, per tal de desplaçar l'aigua del mur cap a l'exterior i assecar-ho. 
El producte que s'aplica es fixa a mode d'hidrofugant a porus i capil.lars expulsant l'aigua  
continguda en el mur cap a l'exterior.   
2. Barrera vertical: Una vegada executat el primer punt es realitzarà la nova cimentació de 
la casa.  
És en aquest moment on en els murs mitgers es col.locarà una làmina impermeabilitzant  
cobrint tota aquesta cimentació. Aquesta es protegirà amb una làmina geotextil. 
En el moment de la realització de la nova solera també es protegiran els murs de façana  
amb làmina impermeabilitzant. En la façana posterior, com també es refarà la solera del  
jardí, protegirem el mur per la seva part exterior. 
 
 
FITXA PATOLÒGICA 2 
  
 
 
 
 
  
  
  
Planta 1, façana davantera Planta 1, façana posterior 
  
LOCALITZACIÓ: Fusteries de la vivenda de C/Cases Noves 18 
  
DESCRIPCIÓ   
Humitat per filtració en ampits de façana. S'observa que l'estat de conservació de les  
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finestres és dolent, ja que semblen ser les originals de la vivenda. Algunes han perdut fins i tot  
la seva geometria inicial, falten vidres etc. L'ampit interior de les zones sota les finestres està 
molt degradat. S'ha creat un escorriment dels materials, com pintura, guix, morter, al llarg  
d'aquesta zona tal i com es veu en les  fotografies, similar a un rentat diferencial que es  
produeix en façanes per l'efecte de l'aigua.   
  
CAUSA DE LA LESIÓ   
La lesió ha estat produïda per la filtració d'aigua des de l'exterior cap a l'interior de 
l'edificació. En aquest cas, localitzem l'entrada d'aigua per les finestres, molt deteriorades, i  
pels marcs perimetrals. Les finestres no tenen peça de trencaigües el que també ha 
col.laborat 
a que l'aigua entri cap a l'interior. Degut a que la fusta no té cap tractament el material 
s'ha deteriorat.   
  
INTERVENCIÓ   
Totes les fusteries seran reemplaçades per altres de fusta amb tractament per a exterior 
(autoclau) amb propi escopidor. Revisar detalls en plànols. Els ampits interiors es sanejaran,  
raspant i netejant tota la superfície. Es regularitzaran aquelles zones on es precisi amb morter 
per aconseguir la planeïtat òptima.    
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LOCALITZACIÓ: Jardí, c/ Cases Noves 18   
  
DESCRIPCIÓ   
Despreniments de morter d'acabat en els murs perimetrals de pedra del jardí i falta de  
material en les juntes entre pedres. Es detecten zones amb morter i altres sense. Es pren com 
a   
hipòtesis de que les parts arrebossades són reparacions posteriors, ja que hi ha zones que no 
presenten cap resta de material d'acabat, únicament la pedra amorterada.  
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CAUSA DE LA LESIÓ   
La lesió ha estat produïda per l'acció dels agents atmosfèrics al llarg del temps, 
ja sigui pels cicles gel-desgel, per l'acció de partícules en suspensió transportades 
pel vent, entre d'altres.    
  
INTERVENCIÓ   
No és possible evitar l'acció dels agents atmosfèrics, tot i això s'intentaran minimitzar 
els seus efectes amb la millora de qualitat dels materials utilitzats. Com un dels tancaments 
es refarà (el posterior amb fàbrica de maó), els murs de tancament tindran el mateix 
acabat. 
Es farà un projectat de morter de ciment per regularitzar la planeïtat del mur i s'aplicarà 
un revestiment monocapa, acabat raspat.   
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LOCALITZACIÓ: Planta baixa de la vivenda de c/ Cases Noves 18 
  
DESCRIPCIÓ  
El paviment presenta irregularitats i algunes peces s'han deprés del suport 
  
CAUSA DE LA LESIÓ  
La baixa qualitat del suport (tan la solera com el morter de col.locació) junt amb petites 
deformacions del terreny han ocasionat que les peces es separin del seu suport. A més, 
l'antiguitat de la vivenda i el nul manteniment de la mateixa han contribuit a la lesió. 
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INTERVENCIÓ  
En les obres de reforma es té previst la construcció d'una nova solera de formigó. La bona 
construcció d'aquesta, amb materials actuals  i de qualitat, separant-la del terrent amb un 
enmacat de graves faran que aquestes lesions no tornin a apareixer 
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LOCALITZACIÓ: Baixants de la vivenda de c/ Cases Noves 18 i els de la casa de c/Cases  
Noves 16 a la façana posterior.   
  
DESCRIPCIÓ   
Els baixants presenten pèrdues en colzes en la vivenda del nº 18, després d'una tempesta.  
Els de l'altra casa presenten un estat bastant degradat degut a reparacions que s'han realitzat 
en colzes i la pintura s'ha després.   
  
CAUSA DE LA LESIÓ   
Els agent atmosfèrics (aigua i vent) han promogut la degració dels baixants de la vivenda 
nº16.  
Aquest han provocat que la pintura salti deixant vist el color gris del baixant. Aquesta lesió 
és un simple aspecte estètic.   
La pèrdua d'aigua en colzes de canonades es una lesió bastant comú, ja que pot ser 
causada 
per errors humans en el moment de muntage i soldadura. En algun punt no ha quedat ben 
segellat fent que gota a gota l'aigua va corrent fins a l'exterior. 
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INTERVENCIÓ   
Els baixants i canalons de les dues vivendes es substituiran per uns de coure. Aquests no 
tindran  
colzes ja que seran verticals des de coberta fins el carrer. Amb el canvi de material  
aconseguirem un nou l'aspecte estètic.   
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LOCALITZACIÓ: Coberta de c/ Cases Noves 18 
  
DESCRIPCIÓ   
Presència d'insectes xilòfags (corcs) en els caps i les part centrals de les bigues de fusta, de la  
coberta, tant en les els troncs principals com en els superiors on es recolza la capa de rasilla. 
  
CAUSA DE LA LESIÓ   
Són lesions degudes a la presència d'organismes vius que habiten o estan en contacte 
amb la fusta, en aquest cas el corcs. La sortida de l'insecte cap a l'exterior de la fusta deixa  
uns orificis rodons d'entre 1 a 3 mm de diàmetre.  
Aquestes fusta de coberta no estan protegides amb cap tractament per protegir-se d'atacs 
d'aquest tipus. La humitat elevada del lloc també afavoreix la presència dels corcs. 
   
INTERVENCIÓ   
La coberta es desmuntarà sencera, tal i com està previst en el projecte de reforma, ja que és   
la originària i es vol reemplaçar l'estructura portant per una metàl.lica.  
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Encara que no és el nostre cas, puntualitzar que en el mercat podem trobar diferents sistemes 
per frenar l'atac d'insectes xilòfags i que s'utilitzen molt en el sector de la rehabilitació i 
reforma. 
   
 EFECTE DE LA LESIÓ   
Les fissures, en general, no afecten la seguretat estructural de l'edifici, tot i això ens  
haurem d'assegurar que la fissura està estabilitzada, ja que del contrari podria esde- 
venir un problema estructural.   
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Planta coberta, Cases Noves 18 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Planta coberta, Cases Noves 16 
  
LOCALITZACIÓ: Diferents zones de la planta coberta de les dues vivendes (veure plànols) 
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DESCRIPCIÓ   
S'observen fissures a parets d'aquesta planta i prèsencia d'una taca d'humitat en els fals sostre 
de la coberta de la vivenda nº 16.    
 
  
CAUSA DE LA LESIÓ   
Les fissures són petites obertures del parament que afecten els revestiments sense  
arribar a la zona estructural. La causa per la qual apareixen poden ser petits moviments 
estructurals de l'edifici, que el revestiment no pot suportaI acaba trencant o que degut  
a petites filtracions d'aigua aquesta hagi buscat els punt més feble, com poden ser els 
caps de biga de fusta, manifestant-se en forma de fissura. Aquest motiu es pot entendre en la  
vivenda del nº 18, ja que és una coberta molt antiga, amb un dolent estat de conservació i  
sense materials impermeabilitzants el que ha procurat que l'aigua s'hagi filtrat per qualsevol  
punt.    
En el cas de la vivenda del nº 16, el més probable és que hi existeixi algun desperfecte en 
alguna 
de les capes de formació de coberta, o que l'aparició d'alguna planta a coberta hagi pogut  
filtrar cap a l'interior aigua amb més facilitat. És per això que es farà un desmuntatge parcial 
des de dalt de la zona on s'ha ubicat la taca, per poder esbrinar on radica el punt de filtració 
 d'aigua.   
  
INTERVENCIÓ   
La coberta del nº 18 es projectarà de nou, per tant, l'aparició de noves fissures es descarta en  
el futur. Per reparar les actuals caldrà sanejar tota la paret, raspatllant tota la superfície per  
arribar al suport de pedra, per tornar a enguixar i pintar novament. En el cas de que durant la  
intervenció es detectés que alguna  fissura està afectant el suport, s'hauria de cosir, mitjançant  
un teixit de poliester, prèvia impregnació de resina acrílica i posterior pintat amb pintura  
plàstica. Si això aparegués caldria estudiar i evaluar el comportament de la fissura, i evaluar  
també l'element estructural afectat.   
Per el cas de la vivenda del nº 16, una vegada definit el punt per on es filtra l'aigua, caldrà  
fer la reparació corresponent, certificant l'estanquitat de la coberta reparada. Els fals sostre 
es substituirà i es procedirà a la reparació de les fissures de la mateixa manera que en el nº18. 
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LOCALITZACIÓ: Façana posterior i murs de tancament de terrassa de c/Cases Noves 18 
  
DESCRIPCIÓ   
Brúticia a façana i murs . Dolent aspecte estètic. 
  
CAUSA DE LA LESIÓ   
La façana presenta aquest estat deteriorat a causa del rentat diferencial que s'ha produït ,  
especialment en cos més sortint d'aquesta a causa de que la coberta no té cap remat lateral  
a mode de ràfec, el que produeix el vessament d'aigua de pluja per façana. Aquest rentat 
s'ha produït també per la dolenta execució a l'hora de l'aplicació (suport brut o amb unes  
condicions no aptes per rebre el pintat) o a una baixa qualitat del material aplicat que no pre- 
sentava la qualitat tècnica suficient per exteriors. En conjunt, aquestes causes han produït una  
no vinculació entre el material de pintura i el suport. En altres punts, com en la part més 
enrede- 
rida d'aquesta façana s'observen encrostaments sota les finestres, produïts pel mateix motiu. 
  
INTERVENCIÓ   
Per el netejat es procedirà de la següent manera: 
. Muntatge d'andami tubular en tota la façana 
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. Humitejar abundantment la façana amb aigua a pressió 
. Aplicació de detergents neutres i neteja amb raspalls de la superfície 
. Aclarar amb aigua abundant   
. Assecar la façana   
. Aplicacio de morter monocapa amb hidrofugant 
 
3.3.1 Conclusions 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment moltes de les lesions detectades radiquen en la 
falta de manteniment de les vivendes. Aquests elements es reposaran i els altres casos 
es repararan seguint les indicacions esmentades. 
Amb les intervencions proposades junt amb les millores de qualitat que es produiran en 
el projecte de reforma previst es pretén que els edificis tinguin una millora de confort 
superior a l’actual, millorant així la qualitat de vida dels seus habitatges. 
La valoració de les intervencions es recull en el pressupost total del projecte.  
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4. MEMÒRIA. PROJECTE DE REFORMA 
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CAPÍTOL 4: MEMÒRIA DEL PROJECTE DE REFORMA 
 
4.1 Objecte del projecte 
L’objectiu del present treball és el desenvolupament de dos projectes de reforma per a 
dues vivendes situades al carrer Cases Noves 16 i 18 del municipi de Palafrugell. 
 
4.2 Ressenya històrica 
Les dues edificacions daten de principis del segle XIX. Aquesta informació s’ha extret 
de l’Arxiu Municipal de Palafrugell on s’indicava que aquest carrer sorgí en aquest 
segle al llarg del cami de la Bisbal i Girona. Una altra referència és que l’edificació 
veïna té grabat sobre un dels carreus de la façana la data de construcció (1807).  
Podem definir la seva tipologia global constructiva com cases de cos (o crujía). 
Aquestes designen el recintre entre dues parets paral.leles que soporten un sostre de 
bigues o el fet amb volta. En el notre cas, voltes de maó de pla. 
L’amplada tradicional de la casa de cos és l’adequada per tal que l’empenta de la 
volta sigui moderada per no haver de fer contradorts en els murs. Usualment era de 25 
pams, encara que s’admet que l’amplada podia estar entre els 20 i 30 pams. Un pam 
de Barcelona equivalia a 19,43cm. En el cas de les edificacions estudiades la del nº16 
té una amplada d’uns 24 pams i la del nº18 de gairebé 26. 
Les cases de cos formaven i formen encara agrupacions lineals i fileres al llarg de molts 
carrers de Catalunya, ja que des del segle XIX eren el resultat d’actuacions 
planificades de parcel.lació del sòl. Degut a aquesta disposició van sorgir elements 
continus o d’unió entre les cases, com poden ser els canalons de teula de tortugada, 
cornises amb manos col.locats de punta, remats elaborats fets amb arquitraus o caps 
de biga, etc. Els dos primers exemples són presents en els nostres edificis unifamiliars. 
 
Construcció de la volta: 
Per a la construcció d’una volta es precisen dues persones. Una, l’oficial, que és el que 
coneix l’ofici i sap en cada moment el que ha de fer, és el que construeix realment la 
volta, el que talla les rajoles a la mida justa i les col.loca en obra. I l’altre és l’ajudant 
que seguéix les ordres de l’oficial, amassa les pastes de morter i enllarda les rajoles pels 
cantons. 
Aquest equip de dues persones fa el senzillat que, una vegada tancat reforça amb un 
segon full, tot aixó treballant per sota i fins el que li doni la llargada del braç. 
Les rajoles són l’element fonamental d’aquest sistema constructiu. S’han de fer servir 
rajoles de dimensions aproximades 29x14.5x1.5cm i un pes de 1.20kg. 
Podem definir el senzillat com la llàmina que dona forma a la volta, conformada 
aquesta per rajoles de poc gruix unides per aglomerants d’enduriment ràpid i agafats 
a l’aire, sense cap tipus de cindri.  Les rajoles que farem servir en el primer full hauran 
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de ser remullades una estona abans per que a l’hora de posar-les en obra siguin 
lleugerament húmides, de manera que s’agafin a la pasta només col.locar-les a l’obra. 
Els següents gruixos ja s’han de fer amb rajoles ben mullades (una bona estona abans i 
per inmersió) i es col.locaran a trencajunts.  
L’aglomerant que s’utilitzava habitualment era el ciment vers el guix, ja que aquest 
últim aumenta de volum al endurir-se. 
En els següents gruixos, en el nostre cas, només un segon més, sempre s’utilitzava 
ciment ràpid o Pórtland. 
 
La trobada de la volta amb els elements de suport és un elements conflictiu. Aquest 
s’haurà d’assegurar en els llocs on la volta transmeti empentes.  Aquests punts es 
traduiran constructivament en els galzes, que consistiran en unes caixes longitudinals 
on s’allotjaran tots els gruixos. Després l’espai sobrant es reomplirà amb un material 
pesat com fàbrica de maó o formigó, creant un encastament perfecte.  L’alçada fins 
on s’omplia equival a un terç de l’alçada. (Foto 1) 
No s’han de disposar rases d’encastament en els llocs on no es rebin empentes, en el 
nostre cas les façanes, ja que si la volta pateix assentament, aquesta es trencarà al 
llarg de les unions. En aquests punts s’acostumava a fer una aresta auxiliar amb pasta 
de guix (Foto 2) creant així una unió on es possibilita el moviment. Aquesta aresta no 
ha de servir mai per recolzar les rajoles.  
    
 
  
 
 
Foto 1      Foto 2 
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Per arribar a la cota de nivell es realitzaven uns petits envanets ceràmics fins arribar a la 
cota desitjada o s’omplien els espais amb peces ceràmiques mal cuites, a mode 
d’alleugeridors. Un exemple d’aquesta tasca és la Foto 3. 
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4.3 Quadre de superfícies, estat reformat 
Cases Noves 16    Cases Noves 18   
   
 
Sup. Útil 
(m2) 
Sup.Constr. 
(m2)   
Sup. Útil 
(m2) 
Sup.Constr. 
(m2) 
Planta Baixa    Planta Baixa   
Rebedor 9,7   Rebedor 7,07  
Habitació 1 9,68   Sala-Estar 22,11  
Lavabo 1 5,79   Cuina-Menjador 26,55  
Passadís 1,35   Lavabo 1 3,03  
Sala+Menjador 28,54   Escala  5,9  
Cuina 9,75   TOTAL PB 63,01 87,14 
Escala 3,9       
TOTAL PB 68,71 91,73  Planta Primera   
    Habitació 1 18,44  
Planta Primera    Lavabo 2 5,03  
Habitació 2 16,53   Habitació 2 19, 40  
Lavabo 2 6,77   Lavabo 3 6,31  
Habitació 3 16,65   Passadís 7,93  
Lavabo 3 8,8   Escala 5,9  
Sala de 
màquines 3,83   TOTAL P1 63,01 87,14 
Passadís 10,15      
Escala PB-P1 2,65   Planta Segona 21,19  
Escala P1-P2 2,05   Habitació 3 18,07  
TOTAL P1 67,43 91,73  Lavabo 4 5,72  
    
Sala de 
màquines 5,76  
Planta Segona    Passadís 6,17  
Sala de jocs 70,45   Escala 5,9  
i estar    TOTAL P2 62,81 87,14 
Escala P1-P2 2,2        
TOTAL P2 72,65 91,73  TOTAL 190,48 261,42 
         
TOTAL 208,79 275,19  Terrassa 91,69  
       
Terrassa 71, 93      
 
 
4.4 Descripció básica del sistema: 
 
4.4.1. ENDERROCS 
Aquests es realitzaran amb medis manuals i mecànics. Els residus, continguts en sacs 
seran transportats fins a un abocador autoritzat. 
En la vivenda del nª16 s’enderrocaran gairebé tots els envans de planta baixa i planta 
segona. La solera de formigó de planta baixa també es picarà en una part, la 
necerrària per a poder fer passar la nova instal.lació d’evacuació i fer les arquetes 
corresponents. 
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En el jardí existeix una petita construcció de planta baixa que conté la instal.lació de 
calefacció i la rentadora. Aquesta part s’enderrocarà sencera. 
En la vivenda del nª 18 es procedirà a enderrocar l’escala actual i la resta de volta que 
la conté, en una amplada d’uns 90 cm. Aquesta part de la volta amb aquesta 
amplada dels 90 cm. Té un vèrtex de volta diferent al de la resta de la volta que 
cobréis tota la planta. Posteriorment es refarà aquest ample de volta amb el mateix 
vèrtex que la resta. 
Una altre zona de volta que s’enderrocarà s’ubica a la part central de la planta. ES 
desconstruirà tota la volta en una amplada de 2,25m. En aquest nou espai es 
col.locarà l’escala. Amb aquesta ubicació central de l’escala es facilita la distribució 
de les estances en plantes superiors, creant en aquest espai un nucli d’instal.lacions. 
Tots els envans de la casa s’enderrocaran. 
 
* Procés d’enderroc de les voltes: 
En primer lloc, abans de començar els treballs, s'hauran d'estintolar les zones properes 
a la part a enderrocar.  
El procés d'enderroc es farà en sentit descendent, és a dir, primer d'enderrocarà el 
sostre de planta primera, i després el de planta baixa.  
El operaris realitzaran els treballs des de la part superior de la superfície a enderrocar, 
sempre fora de l'area que s’està enderrocant, que és la part que caurà. Aniran 
subjectats a una línea de vida en algun punt fix de la planta. 
Es col.locaran baranes una vegada finalitzats els treballs.  
La coberta d’aquesta casa es desmuntarà sencera, aprofitant les teules existents.  
 
Cal realitzar els treballs d’enderroc amb l’ajuda dels plànols, on s’observen les zones a 
mantenir i a enderrocar. 
 
4.4.2. MOVIMENT DE TERRES 
En la vivenda de Cases Noves 18 es realitzarà un rebaix de terreny en el jardí posterior 
de la casa amb mitjans manuals i càrrega sobre sacs per a posterior recollida i 
buidada en camions amb mitjant mecànics fins a un abocador autoritzat.  
La solera de la planta baixa es refarà. Després de comprobar el descens de càrrega 
de la vivenda, amb les hipótesis de càrrega imposades, es té previst una ampliació de 
cimentació. És per això, que també es realitzarà una escavació de rases i pous en els 
murs longitudinals. Aquesta excavació es realitzarà per dames, de dimensions iguals o 
inferior a 2 metres i no més de quatre simultàneament. En la documentació gràfica 
s’indica el procés i l’ordre d’excavació de les dames.  
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Aquesta excavació es realitzarà amb mitjans mecànics, deixant la base del pou o rasa 
perfectament horitzontal. 
La qualitat del terrent del fons de la rasa o pou requereix l’aprovació explícita de la 
Direcció Facultativa. 
 
En el número 16 es desmuntarà una zona de la terrassa posterior per a crear una petita 
zona ajardinada. 
 
4.4.3 ESTRUCTURA 
Cimentació: 
La vivenda del número 16 no es veu afectada per cap intervenció en la seva 
fonamentació. La casa ha tingut vàries reformes parcials durant el llarg de la seva vida 
i no s’han detectat en els murs de càrrega de pedra lesions degudes a algun 
problema estructural. No es pot assegurar, ja que la Propietat no ho sap amb certesa, 
si en el moment que la planta baixa es va pujar de cota es va intervindre en la 
cimentació dels murs. Degut a que no s’observen lesions estructurals i les voltes estan 
carregades no es farà el descens de càrregues corresponent ja que es considera que 
el sistema estructural total funciona. 
No és el cas de l’altre vivenda, el nª 18, on les voltes només estan soportant envans de 
maó i mai han sigue carregades amb anterioritat.. És per aixó que s’ha realitzat el 
descens de càrregues i s’ha arribat a la conclusió de que cal ampliar la cimentació. 
(Càlculs en els “Annexes”). Es realitzaran dos sabates corregudes en els dos murs 
longitudinals de càrrega, per trams, mai de més de dos metres de longitud i no més de 
quatre trams a la vegada.  
 
Elements horitzontals: 
Els forjats de la vivenda del nª 16 no es veuran afectats per cap intervenció. 
En el nª 18, tal i com s’ha explicat en el apartat d’Enderroc, es refarà una part de la 
volta de maó, en una amplada de 90 cm. Aquest treball ho haurà de realitzar personal 
especialitzat, de la zona, que domini la tècnica catalana.  
En l’altre zona on s’ha fet l’enderroc de la volta per ubicar l’escala, es realitzaran dos 
congrenys de formigó per tal d’estabilitzar la volta. L’armat contingut en aquests 
congrenys serà de 3Ø12 superior e inferior i armat de pell (2Ø10) quan la distància 
entre l’armadura superior e inferior sigui superior a 30 cm. L’armat farà la mateixa forma 
que la volta i s’empotrarà en les parets de maçoneria.  
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Elements verticals, façanes: 
Les façanes davanteres de les dues vivendas no seran motiu d’intervenció. Degut al 
seu nivell de protecció, no es poden realitzar obertures ni canviar els criteris compositius 
de la façana. 
La façana posterior del nº 16 serà objecte de tres estintolaments. Aquesta fàçana té la 
funció de tancament o trava, és per aquest motiu que l’obertura d’aquestes tres 
finestres es resoldrà amb la col.locació d’una peça especial cerámica a mode de 
dintell amb goteró per a la part exterior del tancament i amb perfil quadrat d’acer 
galvanitzat per l’interior de 6 cm. El procés a seguir s’indica en el plànol ES-2. Només es 
grafia una de les finestres, ja que en les altres dues el criteri a seguir és el mateix. 
En la façana del nº 16 es farà una nova obertura, ampliant una existent, de dimensió 
total 2,70x1,43 m. Els procés a seguir s’indica en el plànol ES-1 i els càlculs amb 
especificacions tècniques es recullen en l’Annex. 
 
4.4.3.1. Característiques del formigó i l’acer: 
El formigó s'utilitza tant per la realització d'elements resolts en formigó en massa com 
armat. Per resoldre la nova cimentació de la vivenda del nº 18 i els congrenys 
d’aquesta mateixa casa s’utilitzarà un formigó amb les següentes propietats: 
HA-25/B/20/IIa 
- Resistència a compressió: 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la 
Instrucció EHE-98 en el article 26, el seu valor, que es detalla particularment en els 
plànols de projecte és 25 N/mm2 . 
Es de ressaltar que sigui quina sigui el valor de la resistència, aquesta deurà assolir-se al 
28è dia de la seva posta en obra, de manera que al 7é ja s'hagi obtingut, al menys, el 
75% de la resistència que es sollicita. 
 
- Docilitat: 
La docilitat que li correspondrà a tot el formigó collocat en obra es la plàstica, segons 
definició al respecte en l’article 10, epígraf 6é, de la EHE-98, i que la posta en obra 
dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en aquells 
casos en els que s'utilitzin fluidificants o superplastificants. 
 
- Tamany màxim de l'àrid: 
El tamany màxim de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra deuran 
complir els requeriments del article 7é, apartat 2on, de la EHE-98, no acceptant-se 
valors de mateix superiors als 20 mm. 
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- Contingut de ciment: 
El contingut de ciment en pes per a metre cúbic de formigó endurit no serà menor dels 
límits següents: 
1) 150 Kg/m3 en formigons en massa. 
2) 250 Kg/m3 en formigons armats, independentment de la quantitat d'armadura que 
tinguin, la màxima no sobrepassarà els 400 Kg/m3, sempre i quan la Direcció 
Facultativa no instruexi el contrari. 
 
- Aspecte extern: 
No s'acceptaran formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts, tant de 
fluorescències com de taques de òxid o grassa. 
 
- Característiques mecàniques. Retracció: 
La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que es presumible una alteració 
del comportament de determinats elements, causada per el fenomen que es 
discuteix. 
Els valors tinguts en compte en aquests casos son conseqüència de sotmetre al formigó 
a deformacions unitàries de 2.5 10-4. 
Dades les similituts de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els 
criteris d'aplicació de les accions resultants son idèntics als tinguts en comte en les 
accions tèrmiques. 
 
- Característiques Mecàniques. Fluència: 
La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d'elasticitat per un 
coeficient, el qual oscil.la entre els 2/5 i els 2/3, segons criteris establerts en el article 
26è, apartat 7è, de l’EH-91. No obstant, si la situació ho requereix, la fluència 
s'incorpora al càlcul mitjançant processos molt més complexes, d'acord amb els criteris 
que s'esbossen en els comentaris de l´article 26è, apartat 1è, de la mateixa norma. 
 
- Coeficient de Poisson. 
S'observa un valor de 0.2. 
 
- Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
Es té en compte un valor igual a 10-5 
 
El formigó utilitzat per a les soleres de les dues vivendes és: HA-25/P/20/I 
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Acer corrugat:  
L’acer utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en 
determinades ocasions també es requereix el seu ús en elements especials 
(ancoratges, tirants, etc), la qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte. 
Les seves característiques més rellevants son les que es detallen a continuació: 
 
- Límit elàstic del acer: 
El límit elàstic del acer utilitzat per la confecció de les armadures del formigó es fixa en 
fyk acer 5100 Kg/cm2., la seva definició y concreció s'adequa als criteris que fixa el 
article 25è, apartat 1è, de la Instrucció, EH-91 
 
Acer en cimentació, forjats i bigues: B-500-S (fyk=500N/mm2) 
Acer en xapa de compressió: B-500-T (fyk=500N/mm2) 
Acer en elements metàl.lics: A-42-B 
 
Acer laminat: 
S'utilitza per la confecció d'elements estructurals metàllics, tant principals com 
secundaris. Las seves característiques més rellevants son les que es detallen: 
- Resistència de càlcul de l'acer. 
El límit elàstic considerat per el càlcul dels elements d'estructura metàllica son els que 
estableix la Norma NBE AE-95 "Estructures metàlliques", en el capítol 2on, article 2.7, 
això es: 
- acers A42: 2.600 Kg/cm2 (st-275) 
- acers A52: 3.600 Kg/cm2 (st-375) 
La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article assolint valors 
coincidents amb els del límit elàstic abans esmentats. 
Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les 
seccions d'acer laminat 
son les següents: 
- Mòdul d'elasticitat 2.100.000 Kg/cm2 
- Mòdul d'elasticitat transversal. 810.000 Kg/cm2 
- Coeficient de Poisson 0.3 
- Coeficient de dilatació tèrmica: S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5. 
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La nova escala de la vivenda de Cases Noves 18 es construirà amb perfils metàl.lics 
IPN-120 amb reforços IPN-100. Veure plànol RF-13. 
 
4.4.4 COBERTES 
La coberta del nº 16 es conserva ja que presenta un bon estat, i va ser construida fa 15 
anys en una reforma parcial que es va fer en la segona planta de la casa. Tal i com es 
recull en el projecte de rehabilitació s’haurà de desmuntar alguna zona concreta per 
detectar per on prové l’aigua que s’ha filtrat fins arribar el fals sostre. La totalitat del fals 
sostre d’una de les aigües de la coberta es retirarà i es tornar a col.locar a una cota 
inferior, sense tocar els perfils metàl.lics per tal de fer discorre en aquest espai (entre el 
fals sostre i els perfils) els tubs de la instal.lació solar.  
La secció constructiva actual d’aquesta coberta és la següent:  
1. Fals sostre continu 
2. Bigues metàl.liques IPN-200 
3. Encadellat de taulell de fusta, e=2.2cm 
4. Làmina impermeable 
5. Aïllament de poliestiré extruït  (l’aïllament es col.loca entre el primers rastrells) 
6. Rastrell de 8x4cm 
7. Rastrells de 4x4cm 
8. Teula àrab 
 
La coberta del nº 18 es desmuntarà sencera, acopiant les teules per aprofitar-les en la 
nova. Aquesta es projectarà amb perfils metàl.lics recolzats sobre els murs de 
maçoneria. Seran IPN-200. La secció constructiva és la següent: 
1. Perfils metàl.lics IPN 200, cada 70 cm. 
2. Panell sàndvitx Thermochip Plus, format per un taulell aglomerat hidròfug de 19 mm, 
placa d'aïllament tèrmic de poliestiré extruït de 60 mm i una cara interior de taulell de 
fusta de faig de 13 mm 
3. Làmina impermeable 
4. Planxa sota-teula de la casa Onduline, o similar 
5. Teula àrab 
 
Obervacions a seguir en el muntatge: 
Les teules s‘han de collocar a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en 
l’altre direcció. Totes les teules s’han de collar amb morter M-2.5. 
El conjunt dels elements collocats ha de ser estanc. Les teules han de cavalcar dins 
del seu encaix. 
Volada de les teules del ràfec: 5cm. 
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Segons la ubicacio de les vivendes, a la província de Girona, la zonc climàtica definida 
es la 2. Per aquest cas que el pendent de la coberta del nº 18 és del 20%, el 
cavalcament indicat per a les teules és de 12 cm.  
Es podrà admetre solucions constructives, previa autorització de la Direcció 
Facultativa. 
Per a la col.locació del Thermochip s’han de seguir els següents principis bàsics: 
- Col.locacio dels panells alternant les seves juntes transversals i longitudinals. 
- Els panells es col.locaran de forma que els seus costats majors quedin 
perpendiculars als recolzaments, descansant sobre aquests els costats curts del 
panell. Una falsa llengüeta ,allotjada en tot el llarg del panell, servirà d’unió 
entre els panells. 
- Els panells han de descansat sobre 3 recolzaments com a mínim. 
 
Les xemeneies de les dues cases es resoldran amb paret de maó foradat, acabat 
arrebossat. L’alçada de les xemeneies s’indica en l’Annex de Càlcul. 
 
 
4.4.5. Façanes 
Cases Noves 16: En la façana posterior es faran intervencions puntuals en la porta 
d’entrada i en la finestra de planta baixa. Es recreixeran per tal de crear que l’obertura 
formi 90º entre la cara interior i exterior. Es tornarà a aplicar morter monocapa en tota 
la superfície. Per realitzar això s’haura de raspatllar el que hi ha actualment per 
aconseguir una bona fixació del material  i es regularitzarà en algun punt si fos precís. 
La façana posterior, junt amb els murs de tancament del jardí presenten un aspecte 
estètic bastant deteriorat degut al rentat diferencial que han sofert. Tal i com s’ha 
esmentat en el projecte de rehabilitació es procedirà a fer el següent: 
1. Muntatge d’andami tubular en tota la façana (en els murs del jardí no calrdrà ja que 
son baixos)  
2. Humitejar abundantment la façana a aigua a pressió. 
3. Aplicació de detergents neutres i neteja amb raspalls de la superfície. 
4. Aclarar amb aigua abundant. 
5. Assecar la façana. 
6. Aplicació de morter monocapa amb hidrofugant. 
 
Cases Noves 18:  
Tant la façana principal com la posterior es conservaran de pedra vista. Actualment, 
s’observen zones més amorterades que altres. Es realitzarà una neteja, fent saltar el 
morter que es troba sobre les pedres, per deixar-les vistes i poder omplir els seus junts 
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amb morter de calç. Es realitzaran vàries proves de color amb la Propietat per escollir 
el color de la junta. S’adjunten algunes fotografies de l’aspecte similar que adquirirà la 
façana, ja que moltes vivendes del mateix carrer han estat reformades i han donat 
també, un paper protagonista a la pedra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall de la pedra de la façana posterior, Cases Noves 18. Estat actual 
 
   
 
 
 
 
Exemples de façanes. Aspecte similar que 
adquirirà la façana del nº 18. 
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4.4.6.Distribució interior: 
Cases Noves 16 i 18 
Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats per obra humida, 
amb fàbrica d’obra ceràmica de 7cm. i 10cm. quan es tractin de parets on realitzaran 
gran quantitat de regates. Els elements mòbils de fusteria es collocaran amb marc 
sobre premarc. 
En el nº 16 s’utilitzarà obra seca (plaques de guix laminat) en aplacats en l’intradós de 
la façana davantera per millorar les condicions tèrmiques de la vivenda. 
En el nº 18 es col.locarà aquest aplacat a les dues façanes. El material escollit per 
aques aplacat és:  Trasdossat de guix laminat tipus Pladur TERM (placa pladur tipus N 
10 mm+ panell de poliestiré expandit de 30 mm). Es fixarà als murs amb pasta multiús 
de la mateixa casa o amb morter, espesor 2 cm. En aquesta última vivenda, l’aplacat 
de la façana de planta baixa es subjectarà amb guies metàl.liques verticals per tal de 
poder passar intal.lacions.  
També s’utilitzarà un trasdossat de guix, a 30 cm del mur,  per crear un mig envà al 
menjador de la casa del nº 18, on s’albergaran unes lluminàries que projectaran llum 
difusa cap a la volta. 
 
4.4.7. Acabats  
 
4.4.7.1.Paviments: 
La solera del paviment de planta baixa de la vivenda nº18 i una part de la del nº 16 es 
realitzaran una vegada anivellat i compactat el nivell de fons. A continuació,  
s’extendrà un emmacat de grava de 30cm, seguit d’un tela plàstica antihumitat i 
una solera de 15cm de gruix de formigó HM-20/B/20/I amb malla electrosoldada de 
20x20x5. i posterior col.locació de parquet o de rajola hidràulica. 
 
Cases Noves 16 
En l’actualitat el paviment es de rajola hidràulica, alternant peces d’un sol color amb 
altres de mosaic. En les tres plantes es defineix el mateix acabat però amb diferents 
dimensions. De planta baixa es recuperarà una par d’aquest mosaic per a reubicar-lo 
en el menjador. Degut a la seva antiguitat val la pena conservar-lo.  
Cases Noves 18: 
Està composat per rasilles ceràmiques, les originals de la vivenda. Tot aquest paviment 
a causa de la demolició de planta baixa i l’arrencada el mateix en planta superiors 
serà substituit i es col.locarà parquet laminat de faig de la casa Pergo, qualitat Gold, 
ref.035135, d’espessor 9 mm. 
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En la planta primera i segona sota d’aquets es col.locarà una làmina de polietilé 
expandit a  mode d’aïllament acústic i soroll d’impacte. El model de la làmina serà el 
Chova Impact de Chova, de 3 mm. 
 
4.4.7.2.Revestiments i Fusteries: 
Cases Noves 16 
La vivenda presenta un bon acabat de pintura i detalls en les voltes de planta baixa. 
Per contra en les plantes superiors l’acabat és antic i brut en algunes gairebé totes les 
estances. 
En la reforma aquests es netejaran i puliran fins arriba al suport base per poder aplicar 
l’enguixat a bona vista i la pintura plàstica totes les parets. És en aquest moment on es 
repararan algunes fissures que han aparegut a planta segona. S’aplicaran dos mans 
de pintura i s’ha de garantir que aquesta té  ser totalment rentable i netejable, acabat 
satinat, textura llisa i màxima qualitat. 
Els enguixats es faran amb guix blanc a bona vista i els paraments d’aplicació han 
d’estar sanejats, nets i humits.  S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar 
l’enguixat durant l’adormiment. 
Per a dessecacions artificials es requereix l’autorització explícita de la Direcció 
Facultativa. 
No s’han d’utilitzar additius que puguin variar el procés d’adormiment. 
La cuina, banys, serveis i rentadors, s’arrebossaran amb morter de ciment, reglejat, 
acabat remolinat per a fixació de gres porcelànic. Les juntes seran d’1mm. 
En el lavabo de planta baixa el revestiment de les parets serà microciment. Aquest 
s’aplicarà sobre un arrebossat de morter de ciment. 
 
En la PB la volta queda vista en tota la planta.  A la segona es col.locarà fals sostre, tal i 
com està avui en dia però renovat per on transcorriran les instal.lacions. A planta 
coberta es manté el fals sostre. 
Les fusteries són de fusta, en un estat bastant deteriorat, principalment a la façana 
posterior. Aquestes es substituiran per unes d’alumini, model Saphir FX de Technal. Per 
tal de complir amb el DB-Qualitat de l’aire interior és obligatori la col.locació 
d’aireadors en els vidres de les finestres com a aportació d’aire. En aquesta obra seran 
de la marca Renson, model AR-60 
 
Cases Noves 18 
L’estat de les parets a causa de les humitat per filtració i per l’antiguitat global de 
l’edifici i la desocupació no és bo. Per això, es rasparan fins arribar al suport base per 
poder enguixar i pintar de nou.  
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En tots el lavabos s’aplicarà un arrebossat de morter de ciment, que servirà com a 
base de col.locació del microciment o de l’enrajolat. Veure plànols per conèixer les 
distribucions de les estances humides RF-19, RF-20 I RF-21. 
 
S’ha escollit el microciment com a material per a col.locar en els lavabos ja que amb 
la presència de la volta, la col.locació de fals sostre és impossible i ens trobem la 
necessitat de protegir totes les parets i sostre de la humitat. Aquest material, compost 
per ciment portland barrejat amb polímers, fibres, àrids i pigments colorants dona com 
a resultat un material impermeable capaç de col.locarse tan en exteriors com interiors 
(sales, oficines, lavabos, etc)  
L’industrial que aplicarà el sistema és MicrocimentBcn. 
 
Les fusteries es substituiran per unes de fusta amb tractament a l’autoclau. Aquestes 
també portaran instal.lat l’aireador Renson AR-60. Els ferratges seran d’acer inoxidable. 
En la façana davantera es col.locaran uns porticons de fusta de la casa Silmaplast, 
amb tractament per a exterior.  
Els bastiments han d’estar ben aplomats i sense deformacions dels angles i al pla 
previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Els bastiments han 
d’estar travats a l’obra amb ancoratges galvanitzats. 
 
Els vidres de les dues vivendes serà Climalit, 4+12+6 mm 
 
4.4.8. Escales 
En la vivenda del nº 18 s’ha projectat una escala amb perfils IPN-120 ancorats als murs 
de maçoneria  amb ancoratges Hilti HIT-H4152 amb varilla HAS M10.  
Els esglaons estan composats per unes pletines conformades metàl.lique que subjecten 
uns taulells de fusta de faig, d’espessor 3 cm. Els replans es resoldran col.locant aquest 
panell sobre els perfils metàl.lics. 
Les mides dels esglaons compleixen amb el Decret d’Habitibilitat.  
 
4.4.9 Instal.lacions 
S’amplia la document següent amb el càlculs i especificacions adjunst en l’Annex. 
 
4.4.9.1. Instal.lació d’evacuació: 
Tota la xarxa vertical i horitzontal interior de recollida aigües residuals (brutes) serà de 
P.V.C. Els diàmetres de la instal.lació són els requerits pel CTE.  
Les característiques més destacables per a la instal.lació, són les següents:  
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- Han de contenir tancaments hidràulics que impedeixin el pas d’aire de l’aire 
continut en la instal.lació cap a altres locals ocupats sense afectar a¡el fluxe de 
residus. 
- Han de contenir el traçat més senzill possible, amb unes distàncies i pendents 
que facilitin l’evacuació dels residus. Han d’evitar-se la retenció d’aigües en el 
seu interior.  
- Els diàmetres de les canonades han ser els apropiats per transportat els causals 
previsibles en condicions segures. 
- El disseny ha de permetre que la red sigui accessible per el seu manteniment  i 
reparació. Han d’existir pericons i registres.  
- Es dispondran de sistemas de ventilació adecuats que possibilitin el 
funcionament dels tancaments hidrpaulics i l’evacuació dels gasos.  
- Quan existeixi una única xarxa de clavegueram públic ha de disposar-se d’un 
sistema separatiu amb una conexió final de les aigües pluvials i residuals, abans 
de la seva sortida a l’exterior.  
- Els col.lectors enterrats han de tenir un 2% de pendent com a mínim. 
- Es disposaran registres de tal manera que els trams continus de col.lectors 
enterrats no superin els 15 metres. 
- En les xarxes enterrades les unions entre la xarxa vertical i horitzontal es realitzarà 
amb pericons disposats sobre ciment de formigó amb tapa practicable. 
- Al final de la instal.lació i abans de l’escomesa ha de disposar-se d’un pou 
general de l’edifici.  
 
Per a la recollida de les aigües pluvials de coberta s’instal.laran uns baixants i canalons 
de coure, dimensionats segons la superficie de coberta que han de recollir aigua 
segons les especificacions del CTE. 
 
4.4.9.2. Instal.lació de fontaneria: 
Les dues instal.lacions de les dues cases es realitzaran amb canonada de coure. Per a 
la unió de peces utilitzatem soldadura estany-plata o estany-plom. 
Pel seu dimensionat s’han utilitzats les taules de diàmetres per aigua freda i ACS del 
CTE. 
Es disposaran claus de pas de diàmetre adequat per tal de sectoritzar les estances 
humides de cada habitatge tal i com queda reflexat en els plànols. 
La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà amb un termo elèctric situat en 
una sala de màquines que existeix en les dos vivendes, serà el model SDN 100 V de 
Saunier Duval, amb una capacitat per a 150 l. per a la casa del nº 18 i el model SDN 80 
V amb una capacitat de 80 l.  
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Els sanitaris seran de la casa Roca model Meridian, amb sortida horitzontal o vertical 
(veure plànols), amb desguàs i sifó de PVC, connectat al baixant de P.V.C. La 
griferia serà del sistema monocomandament en totes les estances humides tals com 
banyeres, bidets, lavabos i les piques de la cuina, el safareig portarà una griferia amb 
dues claus. 
El comptador d’aigua estarà situat en la façana dels edificis. 
 
4.4.9.3. Instal.lació elèctrica: 
Es complirà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les normes de les companyies 
subministradores. 
El grau d’electrificació de les dues vivendes es elevada, degut a la instal.lació de 
calefacció per radiadors elèctrics. 
El comptador d’electricitat estarà situat en la façana dels edificis. 
 
4.4.9.4. Instal.lació de calefacció: 
Tal i com s’ha esmentat, la nova instal.lació de calefacció de les dues vivendes es 
projectarà amb radiadors elèctrics model Future Gama de la casa Acetol. 
El número d’elements i requeriments de potència per a cada estança es postren en 
l’Annex d’aquesta memoria.  
 
4.4.9.5. Instal.lació de ventilació: 
D’acord amb les disposicions del CTE ( DB-HS3) s'aplicaran les solucions constructives 
per a la ventilació i limitació de la contaminació de l'aire interior dels edificis. Es preveu 
l’admissió d’aire exterior pels locals secs i l’extracció d’aire viciat pels locals humits. Es 
consideren locals d’admissió la sala i les habitacions i locals d’extracció, la cuina i les 
cambres higièniques 
En les dues vivendes s’ha implantat un sistema mecànic de ventilació, consistent en la 
col.locació de ventiladors mecànics en lavabos i col.locació d’aireadors en les 
finestres. A més, d’altres sistemes addicionals de ventilació com poden ser, les simples 
ranures de les portes amb el paviment.  
El càlcul es detalla en l’Annex.  
 
4.4.9.6. Instal.lació de captadors solars: 
La installació de collectors solars complirà les prescripcions descrites en el CTE-HE 4: 
Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
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Els sistemes que conformen la installació són els següents: 
a. Sistema de captació: captadors solars que escalfen el fluid de treball que circula 
per ells. 
b. Sistema d’acumulació: un o diversos dipòsits que emmagatzemen l’aigua calenta. 
c. Sistema hidràulic. 
d. Sistema d’intercanvi: realitza la transferència d’energia tèrmica a l’aigua calenta 
que es consumeix. 
e. Sistema de regulació i control: assegura el funcionament de l’equip i protegeix el 
sistema de sobreescalfaments i congelacions. 
f. Sistema d’energia auxiliar: equip convencional d’ACS que complementa la 
contribució solar per cobrir la demanda prevista. 
 
La installació complirà les següents condicions generals: 
a) Materials: 
a. No s’admetrà acer galvanitzat per a temperatures d’aigua superiors a 60 º. 
b. S’installaran maniguets electrolítics entre elements de diferents materials per 
evitar el par galvànic. 
b) Circuits: 
a. Les installacions es realitzaran amb un circuit primari i un circuit secundari 
independents, amb producte químic anticongelant, evitant qualsevol tipus de 
barreja dels diferents fluids que poden operar en la installació. 
b. Si la superfície de captació és superior a 10 m2 per a un únic circuit primari, 
aquest serà de circulació forçada. 
c) Protecció: Es protegirà la installació contra descàrregues elèctriques segons 
reglament. 
d) Fluid portador: Segons especificacions del fabricant de l’equip. 
e) Protecció contra gelades: Qualsevol component que es vulgui installar a l’interior 
d’un recinte on la temperatura pugui ser inferior a 0ºC, haurà d’estar protegit contra les 
gelades amb un producte químic no tòxic, el calor específic del qual no serà inferior a 
3 kJ/kg K, en 5ºC per sota de la mínima història registrada. 
f) Protecció contra sobre-escalfaments: 
a. S’installaran sistemes, manuals o automàtics, que evitin sobre-escalfaments 
quan la demanda no superi la producció energètica. 
b. En el cas de dispositius automàtics, s’evitarà de manera especial les pèrdues 
de fluid anticongelant, el reomplert mitjançant una connexió directa la xarxa i 
el control de sobreescalfament mitjançant la despesa excessiva de l’aigua de 
la xarxa. 
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c. En el cas d’aigües amb sals de calci entre 100 i 200 mg/l, es realitzaran les 
previsions necessàries per a que la temperatura de treball de qualsevol punt del 
circuit de consum no sigui superior a 60ºC, sense perjudici de l’aplicació dels 
requeriments necessaris contra la legionella. En qualsevol cas, es disposarà dels 
mitjans necessaris per a facilitar la neteja dels circuits. 
d. Si existeixen sistemes de drenatge com a protecció contra sobre-
escalfaments, es dissenyaran de manera que no originen situacions de perill per 
a les persones o per a la installació. 
e. Protecció contra cremades: si es previsible que s’assoleixin temperatures 
d’ACS majors de 60ºC, s’installaran un sistema automàtic de barreja en els 
punts de consum. 
g) Resistència a pressió: Es realitzaran assaigs dels circuit seguint les següents 
condicons: Pressió de prova igual 1,5 vegades la pressió màxima de servei, duració 
mínima de la prova 1 hora, pèrdua màxima d’una 10% transcorreguda una hora de la 
prova, i verificació de la màxima pressió en sistemes oberts amb connexió a la xarxa.  
 
Les condicions específiques dels sistemes de captació, acumulació, hidràulic, 
intercanvi de calor, de regulació i control, i sistema energètic auxiliar es defineixen en 
els apartats corresponents del CTE HE 4. 
 
4.5 Reportatde fotogràfic de l’estat actual 
 
   
                            Façanes davantera     Façana posterior, nº18 
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Façana posterior, nº16 
 
  
Detall a la volta del rebedor, nº 16                        Detall de la instal.lació de fontaneria, nº 16 
 
  
Menjador i detall de la intal.lació de calefacció vista, nº16 
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Detall de la volta de la sala i xemeneia del menjador, nº16 
  
Paviment de mosaic (reutilitzat en la reforma) i cuina, nº16 
    
Habitació P1 i escala, nº16 
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Porta d’entrada i inici d’escala a PB, nº18 
 
  
Detall de salt entre voltes i volta d’escala a P1, nº18 
 
  
Detall de la volta a PB i estat acual de la cuina, nº 18 
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Geometria de la volta a P1 i estat actual de la coberta, nº18 
  
Jardí i antic lavab exterior, nº18 
  
Escala actual i detall de la cornisa, nº18 
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CAPÍTOL 5:  Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació 
d’acord al CTE 
El DecrEt 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el 
plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les 
del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci allusió a 
l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents 
aplicables sobre construcció. 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de 
les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 
l'obra s'observaran les mateixes. 
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses 
normatives i per donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els 
documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en 
cada tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin 
amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, 
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada 
pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a 
normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  
de complimentar en el projecte. 
 
Àmbit general 
Ley de Ordenación de la Edificación. 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
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O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
Requisits bàsics de qualitat 
 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 
Funcionalitat 
Normativa en funció de l’ús: Habitatge 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llei de l'habitatge 
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llibre de l'edifici 
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 
 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de 
telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable als edificis. 
D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades 
associats, procedents d’emissions terrestres i de satèllit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’installadors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 
Seguretat estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris 
a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Seguretat d’utilització 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 
Estalvi d’energia 
CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Installacions Tèrmiques (RITE) 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les installacions d’illuminació 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a 
referenciar en cadascun d’ells 
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Salubritat 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Protecció enfront del soroll 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat 
CTE DB SE 2 Aptitud al servei 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE C Fonaments 
CTE DB SE A  Acer 
CTE DB SE M Fusta 
CTE DB SE F Fàbrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
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estructural realizado con elementos prefabricados 
RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
 
 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Materials i elements de construcció 
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
Installacions 
Installacions de protecció contra incendis 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 
Installacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de 
catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
generalitat de catalunya). 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionellosi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Installacions tèrmiques 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Installacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
RITE Reglament d’Installacions Tèrmiques en els edificis 
RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002 
Procediment d’actuació de les empreses installadores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les installacions regulades pel reglament 
d’installacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios 
(DOCE 04.01.2003) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el 
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
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Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
Installacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Installacions d’electricitat 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les installacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
Installacions d’illuminació 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les installacions d’illuminació 
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per illuminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Installacions de parallamps 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Installacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Installacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Residus d’obra i enderrocs 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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CAPÍTOL 6: ANNEX0S 
 
6.1 ANNEX D’ESTRUCTURES 
 
6.1.1 Cimentació 
A continuació es recullen annexos numèrics de càlcul que han permés la comprovació 
de l’estat actual de la vivenda de Cases Noves 18 i la nova ampliació de la seva 
cimentació. Tal i com s’ha mencionat en la memòria aquesta vivenda no disposa de 
cimentació.  
 
DESCENS DE CÀRREGUES, C/ Cases Noves 18 
 
PLANTA COBERTA: 
Teules:                  50kg/m2  
Onduline sota teula:  2.40 kg/m2 
Plaques solars: 30Kg/m2 x 2 Ud = 60 kg/m2 
Sobrecàrregues: Manteniment i Conservació 100 kg/m2 
      Neu 50 kg/m2 
      Coeficient de majoració : 1.6 
Estructura: 31,10 kg/ml (IPN 220) X 2,5 m. = 77,75 x 20 Ud = 1550 : 13,50 = 115, 19 kg/ml 
  
Coeficient de majoració:1,6 càrregues variables   ;   1,5 càrregues permanents 
Total càrregues Planta Coberta (majorades) = 1269,29 kg/ml 
 
FORJAT PLANTA SEGONA: 
Pes bòveda:  Maó ceràmic: 1800 kg/cm3 x 0.03 x 2.8 = 151.2 kg/ml 
                        Reomplert estructural: 2000 kg/m2 x 0.20 m2 = 400 kg/ml 
                        Enderrocs i pols de maó: 1300 kg/m3 x 0.2 x 2.5 = 650 kg/ml 
Sobrecàrregues d’ús: 200 kg/m2 100 kg/m2 (envans) 
Sobrecàrregues permanents: 200 kg/m2  
Total càrregues Planta Segona (majorades) = 3301,80 Kg/ml 
 
FORJAT PLANTA PRIMERA  
Total càrregues Planta Primera (majorades) = 3301,80 Kg/ml 
 
- MUR 1 
Càrregues que arriben al terreny. Total = 7872,89 + 7293 (pp mur) = 15165,89 kg/ml. 
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Q/S = σadm  15165,89 kg / 2970cm2  = 5,10 > 2.25 kg/cm2 (σadm terreno) 
 
2.25 = 15165,89 / area 
Se precisan 6240.47 cm2 = 0.62 m2 
 
Es necessari ampliar la sabata correguda sota el mur.  
Intervenció: ampliació de 52 cm de vol amb la mateixa profunditat (73 cm.) 
 
- MUR 2 
Càrregues que arriben al terreny. Total = 7872,89 + (2600x0.63x8.5)  (pp mur) = 21795.89 
kg/ml. 
 
Q/S = σadm  21795.89 kg / 5670cm2  = 3.84 > 2.25 kg/cm2 (σadm terreno) 
 
2.25 = 21795.89 / area 
Se precisan 9187,06 cm2 = 0.92 m2 
 
Es necessari ampliar la sabata correguda sota el mur.  
Solució: ampliar 57,5 cm de vol amb la mateixa profunditat (73 cm.)  
 
*Armat de les sabates MUR 1: 
As = Md / 0,8 x h x fyd = 14,65x107 Nmm / 0,8 x 700 x (500/1,15) = 601, 7 mm2/m = 6,02 
cm2/m.  
Aques valor és molt més inferior a l’armat mínim, per tant col.locarem aquest últim 
 
Amin = 0,9/1000 x Ac = 0,9/1000 x 6650cm2 = 5,99 cm2  
Ens dona diàmetre del 14, així que agafarem del 16. 
Es col.locarà un diàmetre del 16 cada 25 cm. 
 
 
*Armat de les sabates MUR 2: 
As = Md / 0,8 x h x fyd = 16,74x107 Nmm / 0,8 x 800 x (500/1,15) = 601, 59 mm2/m = 6,02 
cm2/m.  
Aques valor és molt més inferior a l’armat mínim, per tant col.locarem aquest últim 
 
Amin = 0,9/1000 x Ac = 0,9/1000 x 10000cm2 = 9 cm2 
Es col.locarà un diàmetre del 16 cada 25 cm.   
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La pota de les armadures per a un diàmetre del 16 ha de ser, d’alçada 5Ø y radi 3,5Ø. 
Numèricament: Part vertical = 1,6cm x 5 = 8 cm 
     Radi de curvatura = 1,6cm x 3,5 = 5,6 cm 
 
                        
6.1.2 Estintolament  
Amb la finalitat de realitzar una obertura més gran a la façana de maçoneria posterior 
de la vivenda Cases Noves 18 es realitzarà un estintolament. 
 
-Descens de càrregues 
Q=2600 x 2,70 x 0,6340 x 1= 4450,68 kg/ml 
 
-Determinació de les jàsseres – isostàtiques 
 
Moment de la jàssera:   M = 
8
2QxL
 = 
8
70,268,4450 2x
 = 4055,68 mkg x 1,5 = 6083,52 mkg 
Límit elàstic acer :          tσ =  
15,1
2600
 =  2260,87 kg/cm2 
 
-Càlcul de la secció eficaç de la jàssera amb el mòdul resistent 
 
W = 
a
M
σ
= 2/65,22608695
52,6083
mkg
mkg
 x 106 = 269,08 cm3 HEB-160 (311 cm3) 
 
-Comprovació de la fletxa 
F màx. =  
500
L
= 
500
270
 = 0,54 cm = 5,4 mm 
 
*2 HEB 160 = 622 cm3 
σ  = 3622
52,6083
cm
mkg
 x 100 = 978,06 kg/cm2 = 9,78 kg/mm2  
 
F cal = α x 
h
xL2σ
 = 1 x 
cm
x
12
70,278,9 2
 = 5,94 mm. No cumpleix 
 
*2 HEB 180 = 426 x 2 = 852 cm3 
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σ  = 3852
52,6083
cm
mkg
 x 100 = 714,03 kg/cm2 = 7,14 kg/mm2 
 
F cal = 1 x 
cm
xmmkg
12
70,2/14,7 22
 = 4,33 mm. Cumpleix 
 
-Càlcul d´ “asnilles” 
Es col.locaren asnilles cada 50 cm 
Càrrega de cada asnilla: P = Q x d =  4450,68 kg/ml x 0,50 m = 2225,34 kg 
Càrrega des puntals: Col.locarem puntals a 1m del centre de cada mur 
Moment del puntal:   M  =  
4
PxL
= 
4
234,2225 x
x 1,50 = 1669,01 mkg 
 
Límit elàstic acer :  =aσ
15,1
Qadm
= 
15,1
/2600 2cmfg
= 2260,87 kg/cm2= 22608695,65 kg/m2 
 
 
-Càlcul de la secció eficaç de l´asnilla amb el mòdul resistent 
 
W =  
a
M
σ 2/65,22608695
01,1669
mkg
mkg
 x 106 = 73,82 cm3  HEB 120 (144) 
 
-Comprovació de la fletas de l´”asnilla” 
 
F màx. =  
500
L
= 
500
200
 = 0,40 cm = 4 mm 
 
σ  = 3144
01,1669
cm
mkg
 x 100 =  1159,03 kg/cm2 = 11,59 kg/mm2 
 
F cal = α x 
h
xL2σ
 = 0,8 x 
cm
x
12
00,259,11 2
 = 3,09mm. Cumpleix 
 
-Recolçament sobre el mur de tancament 
 
-Recolçament mínim del perfil sobre el mur 
 
Lb= ,7 x Hipn  = 0,7 x 180 = 126 mm  15 cm 
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Per tal de garantir un bon recolzament asumirem un recolzament del perfil amb el mur  
de 15 cm. 
Per la comprovació per si el mur de mamposteria  pot absorvir els esforços que trasmet 
la viga als seus fonaments sense provocar la ruptura del mateix s´estimarà la tensió 
admisible de la fàbrica de maó al ser de similars característiques. 
 
-Comprovació esforços sobre el mur de mamposteria 
 
murσ =  32 kg/cm2 
Superficie de recolzament: Ω  = 15 x 63,4 = 951 cm2 
Tensió màxima sobre el mur: 951 x 32 = 30432 kg= 30,43 T 
 
-Reaccions al recolzament 
 
R = Ra = Rb = 
2
QxL
 = 
2
7,2/68,4450 mxkg
 = 6008,42 kg = 6T 
 
Com la reacció que trasmet la jàssera és 6 T < 30,43 T no farà falta l´aportació d´un 
pilar metàlic per aguantar els esforços. 
 
 
6.1.3 Coberta 
Dimensionat estructura coberta c/ Cases Noves 18 
 
En la vivenda de Cases Noves 18 es projectarà una nova coberta. Aquesta estarà 
constituïda per perfils metàl.lics que a continuació dimensionarem segons el mètodo 
de flexió composta. 
 
Càrrega que suportaran les bigues: 453, 60 kg/m2 
La càrrega indicada surt del descens de càrregues de la coberta, majorats els pesos 
amb 1,5 per a les accions permanents i 1,6 les accions variables. 
 
Q= 453, 60 kg/m2 x 0,70 m (intereix) = 317,52 kg/ml. 
 
Comprobació per a un IPN 200: 
Mz= q . l2 /8 = 317,52 x cos 20º x 25 / 8 = 948,41 mkg = 94841 cmkg 
My= q . l2 /8 = 317,52 x sin 20º x 25 / 8 = 369,37 mkg = 36937 cmkg 
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σx= -94841/2140 x 10 + 36937/117 x 4,5 = 977,47 kg/cm2 
 
σadm > σx   CORRECTE 
 
Comprobació de la fletxa: 
Fletxa màx = 1/300 = 500/300 = 16,67 mm 
Fcal= 1 x (9,77 x 52 / 20) = 12,21 mm. 
Encara que no arriben a la fletxa màxima, ens apropem bastant, així que s’escollirà un 
perfil superior, IPN-220 
 
Coberta Cases Noves 18 : Sistema estructural: Perfils metàl.lics IPN-220, de 5,30 m. De 
longitud. 
 
6.1.4 Escala 
Dimensionat escala C/ Cases Noves 18 
Per a la comprobació de l’estructura de la nova escala s’ha utilitzat el programa 
informàtic Wineva.  Les càrregues amb que s’ha calculat l’escala són: 
300 Kg/m2 de Sobrecàrrega d’Ús 
250 Kg/m2 de Càrregues Permanent 
Q total = 0.45 T/m 
Aquestes s’han majorat per 1,5. Admitim una fletxa màxima de 1/300. En la nostra 
estructura, en la biga de més longitut, la fletxa màxima és, per tant, de 8.5 mm. 
 
Els resultat obtinguts són els següents: 
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6.2 ANNEX D’INSTAL.LACIONS 
 
6.2.1 Instal.lació de fontaneria 
La instal.lació de fontaneria es realitzarà amb tud de coure en les dues vivendes. 
S’adjunten els seus esquemes de principi: 
 
 
Ramal exterior
Ramal interior
Clau general de
l'habitatge
Tub d'alimentacio
Valvula antiretorn
Comptador
Arqueta per clau
de registre
Clau de presa
Xarxa
companyia
Linea façana
Clau d'abonat
WC
Pica
Rentavaixelles
Pica
Dutxa
Bide
WC
Pica
BANY 1
CUINA
PB
P1
BANY 3
BANY 2
Jardí
Bide
Dutxa
Banyera
Bide
WC
Pica
T Termo elèctric
Rentadora
A.S Acumulador solar
A captador solar
SALA DE
MÀQUINES
Esquema de principi, c/ Cases Noves 16
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Ramal exterior
Ramal interior
Clau general de
l'habitatge
Tub d'alimentacio
Valvula antiretorn
Comptador
Arqueta per clau
de registre
Clau de presa
Xarxa
companyia
Linea façana
Clau d'abonat
Jardí
WC
Pica
Rentavaixelles
Pica
Dutxa
WC
Pica
Dutxa
WC
Pica
WC
Pica
Dutxa
BANY 1
CUINA
PB
P1
BANY 2
BANY 3
BANY 4
P2
T Termo elèctric
Rentadora
A.S Acumulador solar
SALA DE
MÀQUINES
A captador solarEsquema de principi, c/ Cases Noves 18
 
 
El comptador d’aigua estarà situat en el mur d’entrada a l’edifici. 
A continuació es mostrarà el càlcul de la installació de fontaneria amb el mètode de 
la Norma Bàsica. Primer calcularem el cabaal de demanda de la vivenda tant en ACS 
con en IFF per a cada vivenda. 
 
Cases Noves 16 
Planta Baixa   
Lavabo 
 Lavabo 0,1/s 
 Bidé  0,1 l/s 
 Inodor 0,1 l/s 
 Dutxa 0,2 l/s 
 Total IFF = 0,50 l/S 
Cuina 
 Pica 0,20 l/s 
 Rentavaixelles 0,20 l/s 
Safareig 0,20 l/s 
 TOTAL IFF= 0,60 l/s 
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Planta 1  
Lavabo 2 
Lavabo 0,1/s 
 Bidé  0,1 l/s 
 Inodor 0,1 l/s 
 Banyera 0,3 l/s 
 Total IFF = 0,60 l/S 
Lavabo 3 
Lavabo 0,1/s 
 Bidé  0,1 l/s 
 Inodor 0,1 l/s 
 Dutxa 0,2 l/s 
 Total IFF = 0,50 l/S 
Sala de màquines 
 Rentadora 0,20 l/s 
 
Caudal ACS = 0,15 (banyera) + 0.10 (pica de cuina) + 0,05 (lavabo) = 0,30 l/s 
 
Caudal de la vivenda, Cv   
Coeficient de simultaneïtat  K = 
1
1
−n
= 
114
1
−
= 0,28 
 
1,2 x K = 0,33 l/s IFF simultànea 
Cv= 0,33 + 0,30 (ACS) = 0,66 l/s 
  
Cases Noves 18 
Planta Baixa   
Lavabo 
 Lavabo 0,1/s 
 Inodor 0,1 l/s 
 Total IFF = 0,20 l/S 
 
Cuina 
 Pica 0,20 l/s 
 Rentavaixelles 0,20 l/s 
 TOTAL IFF= 0,60 l/s 
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Planta 1  
Lavabo 2 
Lavabo 0,1/s 
 Inodor 0,1 l/s 
 Dutxa 0,2 l/s 
 Total IFF = 0,40 l/S 
Lavabo 3 
Lavabo 0,1/s 
 Inodor 0,1 l/s 
 Dutxa 0,2 l/s 
 Total IFF = 0,40 l/S 
 
Planta Segona 
Sala de màquines 
 Rentadora 0,20 l/s 
 
Caudal ACS = 0,20 (2 dutxes) + 0.10 (pica de cuina) + 0,05 (lavabo) = 0,35 l/s 
 
Caudal de la vivenda, Cv   
Coeficient de simultaneïtat  K = 
1
1
−n
= 
111
1
−
= 0,32 
 
1,2 x K = 0,32 l/s IFF simultànea 
Cv= 0,32 + 0,35 (ACS) = 0,40 l/s 
 
Es detallen a continuació algunes característiques de la instal.lació: 
- El rentavaixelles i la rentadora tenen sortida d’aigua calenta i freda ja que així 
ho indica el CTE, han de tenir la possibilitat de ser bitèrmics. 
- La velocitat de càlcul per a canonades metàl.liques serà entre 0,50 m/s i 2 m/s. 
- La pressió en els punts de consum a considerar són: 
o Pressió mínima: 100 kPa per a aixetes 
o Pressió màxima: igual o inferior a 500 kPa 
- El CTE defineix els diàmetres mínims nominals de les derivacions als aparells de 
consum per a les canonades de coure: 
Rentamans - 12 mm 
Dutxa          - 12 mm 
Banyera      - 20 mm 
Inodor         - 12 mm 
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Safareig      - 12 mm 
Rentavaixelles   - 12 mm 
Rentadora         - 20 mm 
 
- Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de suministre tindran els següents 
diàmetres mínims per a canonades de coure: 
Alimentació a cambra privada: lavabo, cuina   - 20 mm 
Alimentació a derivació particular: vivenda, apartament  - 20 mm 
Columna (montant o descendent) - 20 mm 
- No s’instal.larà xarxa de retorn ja que la canonada d’anada al punt de consum 
més allunyat no es troba a més de 15 metres.  
- Les canonades d’aigua freda han d’anar separades de les canalitzacions 
d’aigua calenta a una distància de 4 cm. com a mínim. Quan les canonades 
estiguin en el mateix plànol vertical, la freda sempre va per sota que la calenta.  
- Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que 
contingui dispositius elèctrics o electrònics, així com qualevol xarxa de 
telecomunicacions, guardant una distància en paral.lel de 30 cm.  
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6.2.2 Instal.lació Solar  
Per tal de cumplir amb les prescripcions descrites en el CTE-HE 4: Contribució solar 
mínima d’aigua calenta sanitària es realitzaran una sèrie de càlculs per trobar quina 
àrea de captadors solar es necessari cumplir i quin volum d’acumulador es precissa.  
En la vivenda de Cases Noves 18 existeixen tres dormitoris, per a quatre persones.  
En la vivenda del número 16 existeixen dos dormitoris per a 4 persones. 
Per no realitzar els càlculs dos vegades, agafarem la casa amb més ocupació i els 
valors resultants els aplicarem també per la del nº 16. 
 
 
1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària, Ddp. 
CTE HE 4: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60º 
Usos   Litres ACS/dia persona a 60º 
Habitatges unifamiliars 30 
Habitatges plurifamilars 22 
 
2. Nombre de persones, P 
 
CTE HE 4: Nombre mínim de persones per habitatge         
Nombre de dormitoris 1 2 3 4 5 6 7 més de 7 
Nombre de persones 1,5 3 4 6 7 8 9 nº de dormit. 
 
Normativa Persones per habitatge nº habitatges P 
CTE HE 4 6 1 6 persones 
 
3. Demanda diària d’ACS de l’edifici, Dd. 
 
Dd = Ddp x P     
      
Normativa Ddp P Dd 
CTE HE 4 30 l/ACS persona i dia 6 persones 180l/dia 
 
4. Zones Climàtiques 
 
Palafrugell es troba a la zona climàtica III 
 
5. Contribució solar mínima, CS 
 
CTE HE 4: Contribució solar mínima en %           
Demanda total d'ACS de l'edifici. En litres/dia a 
60º I II III IV V 
50-5000 30 30 50 60 70 
5000-6000 30 30 55 65 70 
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6. Demanda anual d’ACS de l’edifici, Da 
 
Da = Dd x 365 dies/any   
     
Normativa Dd Dies/any Da 
CTE HE 4 180l/dia 365 65700 l/any 
 
 
7. Demanda energètica per a l’escalfament d’ACS, E acs 
 
E acs = Da x AT x < Ce x densidad del agua 
 
 AT: Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar o la temperatura 
de la xarxa d’aigua potable 
En el nostre cas = 60 – 12,91 = 47,09ª 
 
Ce: Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ºCkg) 
 
E acs = 3598, 10 KW h / any 
 
8. Demanda energètica anual a cobrir amb energis solar, E acs solar 
 
E acs solar = E acs x CS 
 
Normativa E acs (kwh/any) CS (%) E acs solar 
CTE HE 4 3598, 19 50 1799,05 kwh/any 
 
 
9. Area de capatadors solar, A capatadors solars. 
 
A captadors solars = 
xrxIx
Eacssolar
δα  
 
I = Valors d’irradiació solar, en KWH/m2 any, considerant una superfície de captació 
òptima orientada al Sud i inclinada el angle igual a la latitud de l’empleçament de 
l’edifici. És la corresponent a la població de Palafrugell i s’ha extret de “L’Atles de 
Radiació Solar de Catalunya) 
α  = Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda pel 
captador solar, expressat en tant per ú. Captaador orientat a Sud i inclinat amb un 
angle igual a la latitud l’emplaçament:  α =1 
δ   = Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda. Si no hi ha ombres, 
δ =1 
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r = Rendiment mig anual de la instal.lació. Es pren el valor de 0,45 ja que es tracta d’un 
habitatge unifamilar. 
 
A captadors solars = 
45,0111530
05,1799
xxx
= 2,61 m2 
 
10. Volum d’acumulació d’ACS escalafada per energia solar, Vacs solar 
 
Segons el CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal.lació solar 
ha de garantir la següent relació:  50 < V/A < 180 
 
V > A X 50 = 3m2 x 50 = 150 l. 
V < A X 180 = 3m2 x 180 = 540 l. 
 
Per tant, el volum d’acumulació s’ha de situar entre 150 i 540 litres. 
Al tractar-se d’un habitatge unifamiliar d’ús continu, on el desfasament entre el 
període de captació-emmagatzematge i el consum és inferior a 24 h., es port 
considerar que el volum d’acumulació és de l’ordre 50-85 litres per m2 de captador. 
Per tant, el volum d’acumulació es podria situar entre 150 i 255 litres. 
 
V acumulador solar (litres) Diàmetre (mm) Alçada (mm) Pes (kg) 
300 600 1600 125+300 
 
L’acumulador al igual que els captadors solars (2 ud) seran de la marca Velux per a la 
vivenda de Cases Noves 16. 
Per a la casa del número 18 es col.locaran de la marca Thermochip Solar, aprofitant 
que s’utilitzarà aquest sistema per el muntatge d’aquesta nova coberta. 
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6.2.3 Instal.lació Elèctrica i de Calefacció 
Per el disseny i dimensionat de la instal.lació elèctrica es complirà el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió (RBT). 
El grau d’electrificació és elevat, degut a la instal.lació de calefacció elèctrica. 
Aquesta es composa, en les dues vivendes, de radiadors elèctrics model Future Gama, 
de la marce Acesol.   
Els comptadors es situaran en el mur de façana.  
A continuació es descriu el mètode de càlcul de la installació de calefacció amb el 
mètode de càlcul simplificat de la casa ROCA i s’especifica la potencia total a 
contractar amb la companyia. S’adjunta l’esquema elèctric de la instal.lació, igual per 
a les dues vivendes: 
 
a) Quadre de potències de demanda de les estances: 
 
Cases Noves 16 
ESTANÇA       SUPERFÍCIE (m2) Fa Fb Fc Q (W)     ELEMENTS 
 
Habitació 1  10,78  69 1,15 1 994,64   (9) 
Bany 1     5,90  55 1,15 1 433,93   (3) 
Menjador  27,00  78 1,15 1         2816,16           (13+11) 
Cuina    9,60  78 1,15 1         1001,30            (9+3) 
Habitació 2             20,62  53 1,15 1         1344,44             (13) 
Bany 2    6,80  39 1,15 1 354,63  (3) 
Habitació 3             14,85  53 1,15 1         1052,45  (9) 
Bany 3    3,10  39 1,15 1 445,90   (5) 
Habitació 4   6,00  53 1,15 1 425,23  (5) 
Planta 2             61,00  78 1,15 1          7413,80         (11x5)+13 
TOTAL                 16282,48 
 
Es preveu una simultaneïtat del 0,7 = 11397,74 W = 11,40 KW 
Si sumem aquesta previsió elèctrica per a calefacció junt amb la resta de circuits i 
aplicant una simultaneïtat a aquests del 0,3, dóna que hem de contractar a 
companyia 10 KW. 
      
Cases Noves 18 
ESTANÇA   SUPERFÍCIE (m2) Fa Fb Fc Q (kcal/h)     ELEMENTS 
 
Sala d´estar           20,56  78 1,15 1 2144,45 (11+9) 
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Menj/cuina               23,26  78 1,15 1      2420 (13+9) 
Bany pb                      3,06  55 1,15 1   225,06     (3) 
Habitació 1               19,51  53 1,15 1     1210      (11) 
Bany 1                         4,94  39 1,15 1   257,63     (3) 
Habitació 2              19,56  53 1,15 1 1386,26    (11) 
Bany 2                        6,17  39 1,15 1   321,77                 (3) 
Habitació 3              18,22  53 1,15 1 1291,30     (11) 
Bany 3                        5,46  39 1,15 1   284,74                 (3) 
Habitació 4             21,44  69 1,15 1 1978,21  (13+5) 
TOTAL                  11519,42  
 
Es preveu una simultaneïtat del 0,7 = 8063,60 W = 8 KW 
Si sumem aquesta previó elèctrica per a calefacció junt amb la resta de circuits i 
aplicant una simultaneïtat a aquests del 0,3, dóna que hem de contractar a 
companyia 8,70 KW  10 KW 
 
Q= Potència de demanda de la estança (W) 
Fa= Factor de correcció que depen de l’ús i ubicació de la planta del edifici 
Fb= Factor de majoració o minoració depenent de la Temperatura mínima de la provincia 
Fc= Factor de correcció que depèn del grau d’aïllament i antiguitat del edifici 
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ICP IGA
Wh
ContadorFusible de
seguridad
Interruptor
general de
seguridad
Caixa genereal
de proteccio
Xarxa de
distribucio
IN=63A
ID=30mA
IN=63A
ID=30mA
40A 40A
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8.1
C8.2
CIRCUITO CONDUCTOR ØTUB
                                                (mm2)                       (mm)
10A
16A
25A
20A
16A
40A
40A
40A
40A
2x1,5+1,5T 16
2x2,5+2,5T 20
2x6+6T 25
2x4+4T 20
2x2,5+2,5T 20
2x1,5+1,5T 16
2x2,5+2,5T 20
2x6+6,5T 25
2x6+5T 25
Il.luminacio
Presses generals
Cuina y forn
Rentavaixelles
rentadora i
termo electric
Presses, banys i
cuines
Enllumenat
Presses varies
Calefaccio
electrica
Calefaccio
electrica
Pressa a terra
Caixa de proteccio i mida
Escomesa
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6.2.4 Instal.lació de sanejament  
Per tal de complir amb el DB-HS5 Evacuació d’aigües es projectaran les instal.lacions 
de sanejament segons el indicat en el CTE. 
 
- Evacuació d’aigües residuals: 
 
El municipi només disposa d’una xarxa de clavegueram únic. Per tant, com s’ha 
esmentat en la memòria constructiva, es realitzarà un sistema separatiu amb conexió 
final de les aigües pluvials i fecals. 
La conexió de les dues xarxes s’ha de realitzar amb interposició d’un tancament 
hidràulic. 
Cada aparell sanitari disposa del seu sifó individual. Els lavabos, bidets, banyeres i 
safareig disposaran de sobreeixidors. 
Els diàmetres de la instal.lació són els indicats en els plànols IN-1 i IN-2. Per el 
dimensionat s’han seguit les indicacions del CTE. 
 
Disseny de la instal.lació: 
Cases Noves 16: L’evacuació del lavabo 3 es realitzarà pel fals sostre del pis inferior, on 
està ubicada la cuina. 
El lavabo 2 farà l’evacuació per la paret, fins a arribar a un baixant vertical ubicat al 
propi lavabo. És també per la paret pero on discorrirà l’evacuació de la rentadora i 
anirà a parar a aquest mateix baixant. El motiu d’aquest disseny és a sota hi ha la volta 
de maó de pla i no s’ha col.locat fals sostre. 
Cases Noves 18: Tots els sanitaris, de tots les cambres humides de P1 i 2, tindran els seus 
tubs d’evacuació encastats a la paret. Per a l’evacuació dels inodors, degut al seu 
major diàmetre de canonada, s’han realitzat uns caixons d’obra. 
 
Els CTE indica les següents característiques per  la xarxa d’evacuació, destaquem: 
- En les piques de cuina, safareig, lavabos i bidets la distància a la baixant ha de 
ser de 4 m com a màxim, amb pendents entre un 2,5 y 5%. 
- en las banyeres i les dutxes la pendent ha de ser menor o igual que el 10 %; 
- el desguàs dels inodors a la baixant ha de realitzar-se directament o per mitja 
d’un manguetón d’escomesa de longitud igual o menor que 1m, sempre que 
no sigui posible donar al tub la pendent necessària.  
- El diàmetre mai es reduirà en el sentit de la corrent. 
- Col.lectors enterrats: Els tubs s’han de disposar en rases de dimensions 
adequades, situats per sota de la xarxa de distribució d’aigua potable. 
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Pendent mínima del 2%. Es disposaran registres per tal de que els trams no 
superin més de 15 metres.  
- En la unió entre la xarxa vertical i horitzontal, quan a partir d’aquest punt quedi 
enterrada, es realitzaran arquetes a peu de baixant, amb tapa practicable i no 
de tipus sifònic.  
 
- Evacuació d’aigües pluvials 
Per el dimensionat es segueixen les pautes i indicacions del CTE. Els valors són iguals per 
a les dues vivendes, ja que per superfície són molt similar. Consultar plànol IN-1 i IN-2. 
- Número de boneres: com tenim una superfície menor a 100 m2 en projecció 
horitzontal, es col.locaran dos boneres per a cada vivenda: una en la façana 
de davant, i un altra en la de darrere. 
- Diàmetre dels canalons: Per a una intensistat pluviomètrica de 110 mm/h, amb 
una pendent d’1%, el canaló sera de diàmetre nominal 125 mm. Seran de zinc, 
de secció semicircular. 
- Diàmetre dels baixants: 63 mm 
 
Per a la construcció dels canalons de zinc, es soldaran les peces en tot el seu 
perímetre, les abraçadores a on es subjectarà la xapa s’ajustaran a la forma de la 
mateixa i seran de pletina d’acer galvanitzat. Es col.locaran aquests elements de 
subjecció a una distància màxima de 50cm. i anirà solapat com a mínim 15 mm de la 
línia de teules del ràfec. 
 
Les instal.lacions d’evacuació d’aigües fecals i pluvials disposarà de sistema de 
ventilació.  
 
- Proves d’estanquitat total de les instal.lacions d’evacuació: 
.La prova amb aigua s’efectuarà sobre les xarxes d’aigües residuals i pluvials. Es 
taponaran tots els terminals de les canonades d’evacuació, exeptuant els de la 
coberta, i s’implirà la xarxa fins a vessar. 
.La pressió a la que ha de estar sotmesa qualsevol part de la xarxa ha de ser inferior a 
0.3 bar, ni superar el màxim d’1 bar. 
.Si la ret de ventilació està realitzada en el moment de la prova, es sotmetrà al mateix 
règim que la resta de laxarxa d’evacuació. 
La prova es donarà per finalitzada només quan cap de les unions tinguin pèrdua 
d’aigua. 
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.La prova amb aire es realitzarà de foma similar a la porva amb aigua, però la pressió 
de la xarxa serà entre 0.5 i 1 bar com a màxim.  
.Aquesta prova es considera satisfactòria quan la pressió es mantingui constant durant 
3 minuts. 
 
.La prova amb fum s’efectuarà a la xarxa d’aigües residuals i a la seva corresponent 
xarxa de ventilació.  
.S’utilitzarà un producte que produeixi un fum espès y que tingui un fort olor. 
.El poducte s’introduirà per mitjà de màquines i bombes i s’efectuarà per la part baixa 
del sistema, per inundar completament el sistema, després d’omplir amb aigua tots els 
tancament hidràulics. 
.El sistema ha de resistir durant el seu funcionament fluctuacions de ± 250 Pa sense 
pèrdua d’estanquitat en els tancaments hidràulics. 
.La prova es considera satisfactòria quan no es detecti presència de fums ni olors en 
l’interior de l’edifici.  
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6.2.5 Instal.lació de ventilació: 
Per tal de cumplir amb l’exigència bàsica del CTE de Qualitat de l’aire interior s’ha 
dissenyat un sistema, que tal i com indica aquesta disposició, garanteix la qualitat de 
l’aire dels edificis mitjançant un sistema de ventilació que aporta un caudal suficient 
d’aire exterior i que garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. 
 
El sistema general afecta al conjunt de l’habitatge i és una ventilació controlada que 
ha de garantir un cabal mínim i la circulació d’aire des dels locals secs als humits. Per 
això, les sales, els menjadors i els dormitoris han de disposar d’obertures d’admissió 
d’aire exterior i les cuines i cambres de bany, d’obertures d’extracció de l’aire viciat. 
 
Es defineixen tres sistemas de ventilació: 
- General 
- Complementari  
- Adicional 
 
Per les nostres vivendes s’ha escollit un sistema general de ventilació mecànic, que 
garanteix la ventilació a través del funcionament d’aparells electromecànics en les 
sales que requereixen l’extracció i una admissió directa de l’exterior. Aquesta admissió 
es realitzarà per mitjà d’airejadors integrats en les finestres, tan en les de fusta com en 
les d’alumini. Són de la casa Renson, model AR 60. En la vivenda de Cases Noves 18 es 
col.locaran airejadors tipus “dintell” i airejadors laterals, de la casa Air-In en les portes 
de planta baixa per tal de complir amb els cabals requerits d’aportació aire. També 
amb les obertures entre portes i terra.  
 
El sistema complementari natural es realitzarà gràcies a les finestres i portes de les 
estances. La ventilació ha de complir 1/20 de la superficie de cada sala. 
 
Com a sistema adicional, les cuines han de comptar amb un sistema específic de 
ventilació amb extracció mecànica per evacuar els vapors i contaminants de la 
cocció. Per això disposaran d’un extractor sobre l’aparell de cocció connectat amb 
conducte d’extracció individual fins a la coberta.  
 
L’entrada d’aire que compensi el cabal determinat per a l’extractor de la cuina es pot 
fer a través de la reixa necessària per a la ventilació dels locals amb installació de gas 
(que en el nostre cas no existeix) o es pot suposar que la succió mecànica de 
l’extractor és suficient per agafar amb més pressió l’aire a través de les obertures 
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d’admissió del sistema general de ventilació de l‘habitatge. El CTE no ho demana 
específicament, és per aquest motiu que amb el sistema complementari de 
col.locacar airejadors també amb la cuina complirem amb els requisits. 
 
A continuació es detallen els càlculs realitzats per el dimensionat de la instal.lació, 
seguint el model que ofereix el COAC: Guia per el dimensionat dels sistemes de 
ventilació.  
 
* Dimensionat de la instal.lació de ventilació de la vivenda de Cases Noves 16 
 
1.Cabal mínim d’aire de ventilació, q,  exigit als habitatges 
Sistema Recinte   Ocupació 
persones 
Sup.Útil 
(m2) 
Rati de 
Qv en l/s 
Cabal mín. 
de ventilació 
Qv en l/s 
Cabal 
equilibrats 
Qv en l/s 
        
Habitació 1 2 - 5 l/s pers. 5 5 
Habitació 2 2 - 5 l/s pers. 10 10 
Habitació 3 2 - 5 l/s pers. 10 10 
Menjador 5 - 3 l/s pers. 15 15 
Admissió 
Sala de jocs 5 - 3 l/s pers. 15 40 (15+25) 
  Total cabal d'admissió, Qva 55 80 
       
Cuina - 10 2 l/s m2 20 
Lavabo 1 - - 15 l/s loc. 15 
Lavabo 2 - - 15 l/s loc. 15 
Lavabo 3 - - 15 l/s loc. 15 
General 
Extracció 
Sala de màq. - - 15 l/s loc. 15 
   Total cabal d'extracció, Qve 80 
        
        
Extracció Cuina - - 50 l/s loc. 50 
  
  
Total cabal extracció 
addicional, Qvec 
50 
       
Addicional 
Admissió Cuina - - 50 l/s 50 
   
   
Total cabal admissió 
addicional, Qvac 
50 
 
Es compleix: 
Cabal d’admissió, Qva = Cabal d’extracció, Qve 
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2. Sistema de ventilació mecànic 
 
- Obertures d’admissió directes de l’exterior: 
Seran airejadors en les finestres 
Sup. Obertura fixa en finestres en cm2 Locals d'admissió Qva, en l/s Sup. Airejadors 
(cm2) s=4 x Qva s mín. = 4 x Qva / s màx ≤ 1,1 x s.mín 
Habitació 1   5 20 20/22 
Habitació 2   10 40 40/44 
Habitació 3   10 40 40/44 
Menjador   15 60 60/66 
Sala de jocs   40 160 160/176 
 
Es col.locaran airejadors model AR-60 de la casa Renson integrats en totes les 
finestres de d’alumini. 
 
- Obertures de pas 
En els tancaments de separació entre locals. Seran les escletxes entre porta i terra. 
No hi ha limitació d’altura. 
Sup. Obertures de pas en cm2 Porta del local Qva en l/s 
s mín. = 8 x Qva (sup. 
major o igual a 70cm2) 
Escletxa entre el full de la porta i 
el terra, a porta=0,80m 
Habitació 1 10 80 1 cm 
Habitació 2 10 80 1 cm 
Habitació 3 10 80 1 cm 
Lavabo 1 15 120 1,5 cm 
Lavabo 2 15 120 1,5 cm 
Lavabo 3 15 120 1,5 cm 
Sala de màq. 15 120 1,5 cm 
 
- Obertures d’extracció mecànica 
Situades a Situades a < 10 cm del sostre i a > 10 cm de les cantonades. 
Poden connectar-se al conducte vertical amb ramals horitzontals. 
Local d'extracció Qve en l/s s mín. = 4 x Qve 
Cuina 15 60 
Lavabo 1 15 60 
Lavabo 2 15 60 
Lavabo 3 15 60 
Sala de màq. 15 60 
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- Conducte d’extracció mecànica 
Conducte d'extracció mecànica de Cuina i Lavabo 3   
     
Diàmetre conducte mm Tram Qve, en l/s Secció conducte en 
cm2  s=2,5 x Qve Càlcul Comercial 
PB-P1 20 50 80 110 
P1-P.coberta 35 87,5 105 110 
     
 
Conducte d'extracció mecànica de Lavabo 1, 2 i sala de màquines  
     
Diàmetre conducte mm Tram Qve, en l/s Secció conducte en 
cm2    s=2,5 x Qve Càlcul Comercial 
PB-P1 15 37,5 69 110 
P1-P.coberta 45 112,5 119,6 125 
 
- Aspirador mecànic (ventilador) i boca d’expulsió: 
Aspirador 1 (lavabo + cuina)  Qve = 35 l/s = 126 m3/h 
Aspirador 2 (lavabos)  Qve = 45 l/s = 162 m3/h 
Boca d’expulsió 1  s = 4 x Qve total = 4 x 35 = 140 cm2 
Boca d’expulsió 2  s = 4 x Qve total = 4 x 45 = 180 cm2 
 
* Dimensionat de la instal.lació de ventilació de la vivenda de Cases Noves 18 
 
1.Cabal mínim d’aire de ventilació, q,  exigit als habitatges 
Sistema Recinte   Ocupació 
persones 
Sup.Útil 
(m2) 
Rati de 
Qv en l/s 
Cabal mín. 
de ventilació 
Qv en l/s 
Cabal 
equilibrats 
Qv en l/s 
        
Habitació 1 2 - 5 l/s pers. 10 10 
Habitació 2 2 - 5 l/s pers. 10 10 
Habitació 3 2 - 5 l/s pers. 10 10 
Menjador 6 - 3 l/s pers. 18  57 (18+39) 
Admissió 
Sala de jocs 6 - 3 l/s pers. 18 18 
  Total cabal d'admissió, Qva 66 105 
       
Cuina - 15 2 l/s m2 30 
Lavabo 1 - - 15 l/s loc. 15 
Lavabo 2 - - 15 l/s loc. 15 
Lavabo 3 - - 15 l/s loc. 15 
Lavabo 4 - - 15 l/s loc. 15 
General 
Extracció 
Sala de màq. - - 15 l/s loc. 15 
   Total cabal d'extracció, Qve 105 
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Extracció Cuina - - 50 l/s loc. 50 
  
  
Total cabal extracció 
addicional, Qvec 
50 
       
Addicional 
Admissió Cuina - - 50 l/s 50 
   
   
Total cabal admissió 
addicional, Qvac 
50 
 
Es compleix: 
Cabal d’admissió, Qva = Cabal d’extracció, Qve 
 
2. Sistema de ventilació mecànic 
 
- Obertures d’admissió directes de l’exterior: 
Seran airejadors en les finestres 
Sup. Obertura fixa en finestres en cm2 Locals d'admissió Qva, en l/s Sup. Airejadors 
(cm2) s=4 x Qva s min. = 4 x Qva / s màx ≤ 1,1 x s.min 
Habitació 1   10 40 40/44 
Habitació 2   10 40 40/44 
Habitació 3   10 40 40/44 
Menjador   57 228 228/250 
Sala de jocs   18 72 72/79 
 
Es col.locaran airejadors model AR-60 de la casa Renson integrats en totes les 
finestres de fusta. 
En la planta baixa es col.locarà un airejador tipus dintell i un altre lateral de la casa 
Air-in, per complir amb les superfícies mínimes d’obertures, a les portes d’entrada a 
la vivenda i a la de sortida al jardí. 
 
- Obertures de pas 
En els tancaments de separació entre locals. Seran les escletxes entre porta i terra. 
No hi ha limitació d’altura. 
Sup. Obertures de pas en cm2 Porta del local Qva en l/s 
s mín. = 8 x Qva (sup. 
mayor o igual a 70cm2) 
Escletxa entre el full de la porta i 
el terra, a porta=0,80m 
Habitació 1 10 80 1 cm 
Habitació 2 10 80 1 cm 
Habitació 3 10 80 1 cm 
Lavabo 1 15 120 1,5 cm 
Lavabo 2 15 120 1,5 cm 
Lavabo 3 15 120 1,5 cm 
Lavabo 4 15 120 1,5 cm 
Sala de màq. 15 120 1,5 cm 
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- Obertures d’extracció mecànica 
Situades a Situades a < 10 cm del sostre i a > 10 cm de les cantonades. 
Poden connectar-se al conducte vertical amb ramals horitzontals. 
Local d'extracció Qve en l/s s mín. = 4 x Qve 
Lavabo 1 15 60 
Lavabo 2 15 60 
Lavabo 3 15 60 
Lavabo 4 15 60 
Sala de màq. 15 60 
 
- Conductes d’extracció mecànica 
Conducte d'extracció mecànica de tots els lavabos  
     
Diàmetre conducte mm Tram Qve, en l/s Secció conducte en 
cm2  s=2,5 x Qve Càlcul Comercial 
PB-P1 15 37,5 69 110 
P1-P2 45 112,5 119,6 125 
P2-P.coberta 75 187,5 155 175 
     
Conducte d'extracció mecànica de la cuina  
     
Diàmetre conducte mm Tram Qve, en l/s Secció conducte en 
cm2   s=2,5 x Qve Càlcul Comercial 
PB-P.coberta 30 75 97,7 110 
 
- Aspirador mecànic (ventilador) i boca d’expulsió: 
Aspirador 1 (lavabo)  Qve = 75 l/s = 270 m3/h 
Aspirador 2 (cuina)  Qve = 30 l/s = 108 m3/h 
Boca d’expulsió 1  s = 4 x Qve total = 4 x 75 = 300 cm2 
Boca d’expulsió 2  s = 4 x Qve total = 4 x 30 = 120 cm2 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Dades de l'obra 
Tipus d'obra 
 Rehabilitació i reforma de dues vivendes  
Emplaçament 
 c/ Cases Noves 16 i 18, Palafrugell (Girona) 
Superfície construïda 
 Cases Noves 16: 275,19 m2        ;      Cases Noves 18: 261,42 m2 
Promotor 
 Beatriz Ruiz Plaza – Ignasi Hugas Biosca 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
 Silvia Carazo Rodríguez 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 Silvia Carazo Rodríguez 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
Topografia 
Terreny pla amb un desnivell máxim del 3%  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Ús habitatge 
Instal.lacions de serveis públics: 
Tant vistes com soterrades 
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
C/  1,50 m d’amplada 
 
 
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 
la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants 
dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Installacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
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diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc 
greu i específic 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
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mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
Identificació dels riscos. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
-   Riscos derivats del funcionament de grues  
-   Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
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- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
Treballs previs 
- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
Estructura 
-   Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
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Coberta 
- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)  
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
Installacions 
- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
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Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mesures de protecció col.lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
-  Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Installacions existents 
- Els elements de les Installacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
-  Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament installades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
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- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
Primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
Relació de normes i reglaments aplicables 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 
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Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 
 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971)  
 
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
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RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
 
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 
 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
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Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de     
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo     
de amianto 
 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido  
durante el trabajo 
 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD   
665/1997, RD 773/1997 i RD          1215/1997 
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O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 
Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per diferents medis de  
protecció personal de treballadors.  
 - R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
  Modificació: BOE: 24/10/75 
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75 
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75              
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 
-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 
31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 
Modificació: BOE: 01/11/75 
-     Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
El Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
 
 
 M. Silvia Carazo Rodríguez 
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9. PRESSUPOST 
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR 
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR 
3,73 8,00 29,84
2 K21ASC01 U DESMUNTATGE DE PORTA D'ACCÉS A L'HABITATGE, DE
FUSTA, SUPERVISAT PER UN RESTAURADOR, AMB
MITJANS MANUAL I APLEC DE MATERIAL PER LA SEVA
REUTILITZACIÓ.
11,43 1,00 11,43
3 K21A1011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR 
5,52 9,00 49,68
4 K21A5P11 U ARRENCADA DE PERSIANA ENROTLLABLE DE FINS A 3
M2, INCLOSOS MECANISMES I ACCESSORIS, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
10,73 8,00 85,84
5 K214MG01 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
10,51 37,40 393,07
6 K2183801 M2 ARRENCADA DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
4,88 115,45 563,40
7 K21JB111 U ARRENCADA DE INODOR, ANCORATGES, AIXETES,
MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES
XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
13,79 1,00 13,79
8 K21JD111 U ARRENCADA DE LAVABO, SUPORT, AIXETES, SIFÓ,
DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES
D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
15,23 1,00 15,23
9 K21JE111 U ARRENCADA DE PLAT DE DUTXA, AIXETES, SIFÓ,
DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES
D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR 
22,24 1,00 22,24
10 K21JC111 U ARRENCADA DE BIDET, ANCORATGES, AIXETES,
MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES
XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
12,82 1,00 12,82
11 K2183971 M ARRENCADA D'ESCOPIDOR CERÀMIC O DE PEDRA,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
3,91 11,05 43,21
12 K21DMG01 M ARRENCADA DE CANAL DE COBERTA, BAIXANTS I
CONNEXIONS ALS DESGUASSOS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR 
2,61 23,80 62,12
13 K2155011 M2 ARRENCADA DE TEULES AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
10,47 23,43 245,31
PRESSUPOST CARRER CASES NOVES 16
CAPÍTOL 01 ENDERROCS
14 K215FE11 M2 ENDERROC DE COBERTA (ENLLISTONAT DE FUSTA,
AÏLLAMENT) PER A UBICACIÓ DE FINESTRA, AMB
MITJANS MANUALS, INCLÒS PICAT D'ELEMENTS
MASSISSOS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I RETIRADA
DE RUNA
10,58 1,60 16,93
15 K2143C11 M ENDERROC DE BIGA O BIGUETA DE FUSTA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
13,99 10,50 146,90
16 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
7,82 327,08 2557,77
17 K2161512 M2 ARRENCADA DE RAJOLA CERÀMICA I ARREBOSSAT
CERÀMICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
9,10 35,70 324,87
18 K2161513 M2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 4 CM DE
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGAMANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
5,29 8,00 42,32
19 K2161514 M2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 7 CM DE
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGAMANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
5,97 51,30 306,26
20 K2161515 M2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA DE 10 CM DE
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGAMANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
6,84 9,40 64,30
21 K2161516 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT
DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
12,98 2,86 37,12
22 K2161517 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE TOTXANA
DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
10,81 2,86 30,92
23 K2195D24 M2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE
MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
11,72 206,70 2422,52
24 K2195D25 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
5,86 202,55 1186,94
25 K219DEB3 M2 DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE MOSAIC FET PER
RESTAURADOR, AMB MITJANS MANUALS,
NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL MATERIAL PER A LA
SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT
124,70 4,15 517,51
26 K2197821 M ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
1,17 156,42 183,01
27 K21EA011 M ARRENCADA DE TUB D'INSTALLACIÓ DE
CALEFACCIÓ, COLLOCAT SUPERFICIALMENT, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
4,49 82,00 368,18
28 K21E3011 U ARRENCADA DE RADIADOR, AMB MITJANS MANUALS
I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
17,94 7,00 125,58
29 K21G2010 U ARRENCADA DE QUADRE ELÈCTRIC SUPERFICIAL,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
2,69 1,00 2,69
30 K21G2011 PA ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS
D'INSTALLACIÓ ELÈCTRICA SUPERFICIAL, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR
110,00 1,00 110,00
31 K21G2012 U ARRENCADA D'INSTALLACIÓ DE DISTRIBUCIÓ
D'AIGUA AMB TUBS, ACCESSORIS I AIXETES PER A
CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER
LA INSTALLACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
220,77 1,00 220,77
32 K2R54239 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 15 KM
(INCLOU 50% D'ESPONJAMENT DE RUNA)
9,24 81,74 755,28
TOTAL CAPÍTOL 01 10.967,83 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 2K222B423 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE FINS A 1M. DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I AMB
CÀRREGA MANUAL SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ 
8,14 9,02 73,42
3 K2412039 M3 TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE DE
RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB CAMIÓ DE
7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10
KM  (INCLOU 30% D'ESPONJAMENT DE TERRES)
7,75 9,02 69,91
TOTAL CAPÍTOL 02 143,33 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E443531J KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
CORRETJA FORMADA PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, REF. IPN-160 DE LA SÈRIE PERFILS DE CELSA AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COLLOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
2,64 69,81 632,81
2 E894GCK0 M2 PINTAT DE BIGA COMPOSTA DE PERFILS D'ACER A
L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT 
21,55 2,24 48,27
3 E894GAB0 PA TALL DE BIGUES METÀL.LIQUES DE COBERTA PER A LA
FORMACIÓ DE FINESTRA, A UNA ALCÀRIA <= 3M.
189,65 1,00 189,65
4 K4C31310 M MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE
BIGA A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB PUNTAL METÀLLIC
TELESCÒPIC I TAULÓ
12,97 12,72 164,98
SUBCAPÍTOL 01 ESTRUCTURA
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL 03 ESTRUCTURA
TOTAL CAPÍTOL 03.1 1.035,71 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E443SC05 M REPARACIÓ DE FISSURES EN PARET DE MAÇONERIA,
REPICAT I SANEJAMENT DELS SUPORT , SEGELLAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT EN OBRA 
13,29 1,40 18,61
2 E443SC06 M2 NETEJA DE PARAMENT VERTICAL MITJANÇANT
L'APLICACIÓ D'AIGUA I DETERGENTS NEUTRES AMB
RASPALL DE PUES METÀL.LIQUES 
8,23 70,00 576,10
TOTAL CAPÍTOL 03.2 594,71 €
TOTAL CAPÍTOL 03 1.630,41 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E711SC01 M AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB MATERIAL PKB-2. FOLRAT
DE BAIXANTS AMB COMPOST PKB-2 COL.LOCAT
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE 
20,58 6,20 127,60
TOTAL CAPÍTOL 04 127,60 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E614HSAK M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 9,5 CM DE GRUIX, DE 
TOTXANA DE 290X140X95 MM, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 , PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 
20,20 20,46 413,29
2 E614M71K M2 ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE GRUIX, DE
SUPERMAÓ DE 600X250X70 MM, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 
13,92 52,87 735,95
3 E614FK1E M2 ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 4 CM DE GRUIX, DE
SUPERMAÓ DE 450X230X40 MM, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COLLOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4
11,24 8,42 94,64
4 E83ET800 M2 APLACAT D'INTRADÓS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
TIPUS PLADUR TERM (PLACA PLADUR TIPUS N 10 MM +
PANELL DE POLIESTIRÉ EXPANDIT DE 30 MM)
COL.LOCATS CADA 45 CM FIXATS AMB PASTA
MULTIÚS
23,49 32,25 757,55
5 E4F7PK11 U CONJUNT DE LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA
ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA I 1,2 M DE
LLARGÀRIA, PER A REVESTIR, I PERFIL QUADRAT
GALVANITZAT DE 60X60MM, TOT COL.LOCAT AMB EL
MATEIX MORTER DE LA PARET 
26,17 2,00 52,34
TOTAL CAPÍTOL 05 2.053,78 €
CAPÍTOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
CAPÍTOL 03 ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL 02 REHABILITACIÓ
CAPÍTOL 04 AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E8121112 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
5,53 370,17 2.047,04
2 E8121712 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT CORBAT,
A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
8,97 58,12 521,34
3 E823214V M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA <3 M, AMB RAJOLA DE GRES PORCELÀNIC
PREMSAT POLIT, PREU MITJÀ, DE 16 A 25 PECES/M2,
COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU C1 I REJUNTAT
DE BEURADA CG1
29,83 84,17 2.510,79
4 E812SC54 M2 REVESTIMENT INTERIOR DE MICROCIMENT SOBRE
PARAMENT HORITZONAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A 
MÀXIM, DE COLOR A ESCOLLIR EN OBRA.
15,87 6,75 107,12
5 E812SC80 M2 REVESTIMENT INTERIOR DE MICROCIMENT SOBRE
PARAMENT VERTICAL, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, DE COLOR A ESCOLLIR EN OBRA. (LAVABOS I
CUINA)
12,40 18,66 231,38
6 E8443200 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
TIPUS ESTÀNDART, PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE
GRUIX I VORA AFINADA, AMB SUBJECCIÓ DE BARRA
ROSCADA AL SOSTRE MITJANÇANT ENTREMAT OCULT
AMB SUSPENSIÓ, PER UNA ALÇÀRIA DE SOSTRE DE
4M. COM A MÀXIM 
22,77 29,15 663,75
7 E844MG87 M2 CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT,
ANTIHUMITAT PER A REVESTIR DE 12,5 MM DE GRUIX I
VORA AFINADA, AMB SUBJECCIÓ DE BARRA
ROSCADA AL SOSTRE MITJANÇANT ENTREMAT OCULT
AMB SUSPENSIÓ, PER UNA ALÇÀRIA DE SOSTRE DE 4M
COM A MÀXIM. S'INCLOU FORMACIÓ DE FORATS
PER A PASOS D'INSTALLACIONS 
25,03 29,15 729,62
8 E898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT
5,35 205,34 1.098,57
9 E898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT,FINS A 3.
D'ALÇÀRIA
4,52 370,17 1.673,17
10 E898D242 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT,
AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT, A 3M.
D'ALÇÀRIA
5,16 59,08 304,85
11 E898D243 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT,
AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT, A MÉS DE
3M. D'ALÇÀRIA
5,95 5,57 33,14
CAPÍTOL 06 REVESTIMENTS
12 E8K454DK M ESCOPIDOR DE 50 CM, AMB PEÇA DE PEDRA
CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA
BUIXARDADA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX AMB
FORATS PER A FIXACIONS I ARESTA VIVA A LES
QUATRE VORES, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L 
58,67 2,80 164,28
13 E8K3FD4K M ESCOPIDOR DE 30 A 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEDRA
ARTIFICIAL, BUIXARDADA, AMB TRENCAAIGÜES,
COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. 
81,62 7,20 587,66
14 E81131E1 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT I
LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI 32,5 R
23,82 102,83 2.449,41
15 E811SC04 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT I
LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI 32,5 R
32,30 18,66 602,72
16 E811SC50 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT
AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R
21,33 59,08 1.260,18
17 E811SC51 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT AMB
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R
21,72 5,57 120,98
18 E9U12254 M2 TAULELL DE MARBRE, DE 20MM DE GRUIX, PREU
MITJÀ, COL.LOCAT SOBRE SUPORT MURAL I
ENCASTAT AL PARAMENT (BANYS I CUINES, COLOR A
ESCOLLIR EN OBRA)
130,50 3,70 482,85
19 E9U1225D M SÒCOL DE MARBRE, PREU MITJÀ, DE 8 CM D'ALÇÀRIA
I 1 CM DE GRUIX, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165L.l (CUINA)
10,52 5,08 53,44
20 EQ5Z1AA1 U FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE
CONGLOMERAT DE MARBRE, AMB CANTELL POLIT, DE
FORMA QUADRADA, PER A ENCASTAR APARELL
SANITARI 
152,84 4,00 611,36
21 E881N148 M2 ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCAPA (OC) DE
CIMENT, DE DESIGNACIÓ CSIV W2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 998-1, COLLOCAT MANUALMENT
SOBRE PARAMENTS SENSE REVESTIR I ACABAT RUGÓS
19,81 108,80 2.155,33
TOTAL CAPÍTOL 06 18.408,98 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 1935U001 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/I, DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ARMADURA DE MALLA
ELECTROSOLDADA D'ACER B 500 T, DE 15X15 CM I 6
MM DE D, SOBRE SUBBASE DE GRAVA DE 50 A 70 MM
DE D, AMB PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT AL
100% DE PN 
28,87 37,40 1079,74
2 E7B21E0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96
G/M2, COL.LOCADA NO ADHERIDA
1,16 37,40 43,38
3 E93A14D0 M2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM
DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L 
7,98 198,00 1580,04
4 E9DC222V M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES
PORCEL.LÀNIC PREMSAT POLIT DE FORMA
RECTANGULAR PREU ALT, DE 16 A 25 PECES M2,
COL.LOCAT A L'ESTESA AMB MORTER ADHESIU C1
(UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-
EN 13888) 
37,78 190,06 7180,47
5 E9DC233V M2 COL.LOCACIÓ DE MOSAIC HIDRÀULIC, ACOPIAT,
COLLOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L 
15,65 4,10 64,17
6 E9DC233R M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA COMUNA, DE
FORMA RECTANGULAR, DE 37X37X1,3 CM, DE COLOR
VERMELL, COLLOCADA A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
17,38 3,83 66,57
7 E9V3B11K M ESGLAÓ DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT AMB RELLEU
ANTILLISCANT, DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA,
COLLOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
52,78 24,50 1293,11
8 E9U7SC01 M SÒCOL DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, PREU
SUPERIOR, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COLLOCAT AMB
MORTER ADHESIU
6,64 155,19 1030,46
9 E9J1MG12 M2 PELFUT DE COCO NEGRE DE GRUIX 17 MM, AMB BASE 
DE PVC, COL.LOCAT SENSE ADHERIR 
22,40 0,60 13,44
TOTAL CAPÍTOL 07 12.351,37 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EAF3SC01 U FINESTRA D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE
PONT TÈRMIC, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB DOS FULLES BATENTS, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 145X175 CM, AMB VIDRE
CLLIMALIT 4/12/6, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-
EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU
PERSIANA. REF-FA1
645,60 1,00 645,60
CAPÍTOL 07 PAVIMENTS
CAPÍTOL 08 FUSTERIA EXTERIOR
2 EAF3SC02 U FINESTRA D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE
PONT TÈRMIC, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB DOS FULLES BATENTS, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 130X120 CM, AMB VIDRE
CLLIMALIT 4/12/6, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-
EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU
PERSIANA. REF-FA2
498,65 1,00 498,65
3 EAF3SC03 U FINESTRA D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE
PONT TÈRMIC, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB DOS FULLES BATENTS, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 105X120 CM, AMB VIDRE
CLLIMALIT 4/12/6, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-
EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU
PERSIANA. REF-FA3
445,53 3,00 1336,59
4 EAF3SC04 U FINESTRA D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE
PONT TÈRMIC, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB DOS FULLES BATENTS, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 140X1CM, AMB VIDRE
CLLIMALIT 4/12/6, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-
EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU
PERSIANA MONOBLOCK, COLOR ESTERIOR A
ESCOLLIR PER LA DF I AEREADOR DE LA CASA
RENSON MOD. AR60  EN LA FULLA DE VIDRE REF-FA4
495,58 2,00 991,16
5 EAF3SC05 U FINESTRA D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE
PONT TÈRMIC, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB DOS FULLES BATENTS, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 65X120CM, AMB VIDRE
CLLIMALIT 4/12/6, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-
EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU
PERSIANA. REF-FA5
309,70 2,00 619,40
6 EAF3SC06 U FINESTRA D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE
PONT TÈRMIC, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB UNA FULLA BATENTS, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 25X40CM, AMB VIDRE
CLLIMALIT 4/12/6, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-
EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU
PERSIANA. REF-FA6
191,44 2,00 382,88
7 EAF3SC07 U FINESTRA D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE
PONT TÈRMIC, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE
BASE, AMB DOS FULLES BATENTS, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 120X100CM, AMB VIDRE
CLLIMALIT 4/12/6, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-
EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU
PERSIANA. REF-FA7
441,85 1,00 441,85
8 EAF3SC08 U FINESTRA D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE
PONT TÈRMIC EN FALDÓ DE COBERTA, COL.LOCADA
SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLAS
BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
140X114CM, AMB VIDRE CLLIMALIT 6+6/12/6,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE
SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT
SEGONS UNE-EN 12210
492,57 1,00 492,57
9 EAFA110L U PORTA D'ALUMINI ANODITZAT, COL.LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A
UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 90X215 CM,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU SUPERIOR. REF-PE4 
510,23 1,00 510,23
10 KAQRU004 U MUNTATGE DE PORTA DE FUSTA D'ENTRADA,
RESTAURADADA A TALLER, DE FINS A 6M2, AMB
SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE
CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT I SUBSTITUCIÓ DE
VIDRES PER UNS DE SEGURETAT DE DOS LLUNES 3+3.
INCLOU REAJUSTAT I APLOMAT. REF- PE1
148,60 2,28 338,81
11 KAQRU005 U RESTAURACIÓ (50%) I REPOSICIÓ (50%) DE
FERRAMENTA DE PENJAR I DE SEGURETAT DE PORTA
DE FUSTA MASSISSA, AMB DUES FULLES BATENTS, DE
FINS A 6 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB NETEJA AMB
MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB
DISSOLVENT I DECAPANT I COL.LOCACIÓ DE LA
NOVA FERRAMENTA. 
89,83 1,00 89,83
TOTAL CAPÍTOL 08 6.347,57 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EA1DMI14 U FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA DE
ROURE PER A ENVERNISSAR, DE 40 MM DE GRUIX, DE
CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, DE 80
CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA. S'INCLOU
COLLOCACIÓ DE BASTIMENTS, SEGELLAT AMB
L'OBRA, FIXACIONS MECÀNIQUES I FERRAMENTA I
PANY, TOT SEGONS PLANÒLS DE FUSTERIA INTERIOR.
REF-PM1
112,70 6,00 676,20
2 EA1DMI15 U PORTA INTERIOR DE FUSTA DE LA CAsA ORCHYDEA
PLUS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 90X210 CM,
FORMADA PER UNA FULLA CORREDERA DE 80X210
CM DE DM. S'INCLOU, COLLOCACIÓ DE MARCS I
PREMARCS DE FUSTA DE PI, SEGELLAT AMB L'OBRA,
GUIES, PANY I ELEMENTS NECESSARIS PER LA SEVA
COLLOCACIÓ, TOT SEGONS PLANÒLS DE FUSTERIA
INTERIOR. REF-PM2
455,85 2,00 911,70
TOTAL CAPÍTOL 09 1.587,90 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EB12SC50 M PASSAMA D'ACER INOXIDABLE, FIXAT
MECÀNICAMENT A PARAMENT VERTICAL 
58,29 6,60 384,71
2 EB12SC51 U JARDINERA D'ACER CORTEN DE 4,20 METRES DE
LONGITUT I 30 CM D'ALÇÀRIA, AMB PETITES
PERFORACIONS PER FACILITAR LA SORTIDA D'AIGUA
380,00 1,00 380,00
TOTAL CAPÍTOL 10 764,71 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 ER68344B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR DE 40 A 80 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 70X70X50 CM AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT 
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST, I PRIMER REG
54,22 1,00 54,22
CAPÍTOL 09 FUSTERIA INTERIOR
CAPÍTOL 10 SERRALLERIA
CAPÍTOL 11 URBANITZACIÓ I JARDINERIA
2 EB12SC31 M2 IMPLANTACIÓ DE GESPA EN PA D'HERBA, DE FORMA
MANUAL, AMB PLACA DE GESPA ESPECIAL RESISTENT
A LA BAIXA LLUMINOSITAT (DICHONDRIA REPENS)
12,82 14,65 187,81
TOTAL CAPÍTOL 11 242,03 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EJ11SC10 U INODOR MERIDIAN DE ROCA AMB SORTIDA
HORITZONTAL, COLOR BLANC, AMB DOBLE
POLSADOR 3/6 LITRES I TAPA AMB CAIGUDA
AMORTIGUADA  
319,30 1,00 319,30
2 EJ11SC11 U INODOR MERIDIAN DE ROCA AMB SORTIDA
VERTICAL, COLOR BLANC, AMB DOBLE POLSADOR
3/6 LITRES I TAPA AMB CAIGUDA AMORTIGUADA  
323,95 2,00 647,90
3 EJ11SC12 U BIDET MERIDIAN DE ROCA, COLOR BLANC. AIXETA
INCLOSA AIXETA AMIURA-N DE ROCA. INCLOU SIFÓ I
TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER A LA SEVA TOTAL
COL.LOCACIÓ
336,80 3,00 1010,40
4 EJ11SC16 U BANYERA MOD SURESTE DE ROCA, MIDES 1600X700
AIXETA INCLOSA AIXETA+TELÈFON ATAI AMB
INVERSOR AUTOMÀTIC I SIFÓ
515,40 1,00 515,40
5 EJ11SC17 U PLAT DE DUTXA ACRILIC MOD SHERRY DE ROCA,
MIDES 800X800MM
INCLOU AIXETA + TELÈFON MOD. ATAI AMB
INVERSOR AUTOMÀTIC I SIFÓ.
362,00 1,00 362,00
6 EJ11SC17 PLAT DE DUTXA ACRILIC MOD MALTA DE ROCA,
MIDES 1200X800MM
INCLOU AIXETA + TELÈFON MOD. ATAI AMB
INVERSOR AUTOMÀTIC I SIFÓ.
488,50 1,00 488,50
7 EJ11SC63 U MAMPARA PER A BANYERA DE 1600MM, AMB 1FULLA
PIVONTANT, AMB VIDRE TEMPLAT DE SEGURETAT DE
5MM I TRACTAMENT ANTICAL
110,00 1,00 110,00
8 EJ11SC64 U MAMPARA PER A PLAT DE DUTXA SHERRY, AMB UNA
FULLA FIXA, AMB VIDRE TEMPLAT DE SEGURETAT DE
4MM I TRACTAMENT ANTICAL
285,00 1,00 285,00
9 EJ11SC65 U MAMPARA PER A PLAT DE DUTXA, ENTRADA FRONTAL,
AMB DUES FULLES CORREDERES AMB UNA FULLA FIXA,
AMB VIDRE TEMPLAT DE SEGURETAT DE 6MM I
TRACTAMENT ANTICAL
420,00 1,00 420,00
10 EJ13B21B U LAVABO DE PORCELLANA BLANC MOD. DIVERTA DE
ROCA DE 500X380X120MM I AIXETA AMURA-N.
INCLOU SIFÓ I TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER A
LA SEVA TOTAL COL.LOCACIÓ
377,90 2,00 755,80
11 EJ13B21C U LAVABO DE PORCELLANA BLANC MOD. SYDNEY
SEMIENCASTAT DE ROCA I AIXETA AMURA-N.
INCLOU SIFÓ I TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER A
LA SEVA TOTAL COL.LOCACIÓ
311,50 1,00 311,50
TOTAL CAPÍTOL 12 5.225,80 €
CAPÍTOL 12 APARELLS SANITARIS
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 ED11MU35 U XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A
BANY COMPOSAT PER BANYERA O DUTXA, LABAVO,
WC I BIDET, INCLOENT TUBS DE PVC SÈRIE B, M-1 AMB
SEGELL AENOR, PECES ESPECIALS, COM COLZES,
PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA
INSTALLACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. 
66,87 3,00 200,61
2 ED11I040 U XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVAQUACIO, PER A
CUINA, COMPOSTA PER AIGUERA I RENTAVAIXELLES I
SAFAREIG INCLOENT TUBS DE PVC SÈRIE B, M-1 AMB
SEGELL AENOR, PECES ESPECIALS, COM COLZES,
PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, SEGELLATS I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA
INSTALLACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL 
36,85 1,00 36,85
3 ED11I017 U XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A
SAFAREIG, COMPOSTA PER RENTADORA, INCLOENT
TUBS DE PVC SÈRIE B, M-1 AMB SEGELL AENOR, PECES
ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS
ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER LA CORRECTA INSTALLACIÓ FINS A BAIXANT
GENERAL. 
15,20 1,00 15,20
4 ED511110 U BUNERA SIFÒNICA AMB COS DE POLIAMIDA
REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE I ROSETA
PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE
100X100 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 40 MM
DE DIÀMETRE, COL.LOCADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL 
28,09 3,00 84,27
5 E5ZH15CP M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE
PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE
125 MM I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT,
COL.LOCADA AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA
AL BAIXANT 
37,14 14,35 532,96
6 ED15MG01 M BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 63 MM I
D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I
FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES 
29,87 15,00 448,05
7 ED351442 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 110MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
23,64 6,20 146,57
8 ED352542 U PERICÓ DE PEU DE BAIXANT I TAPA REGISTRABLE, DE
45 X 60 CM I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB PARET DE
MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM, ARREBOSSADAAMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA I LLISCADA
INTERIORMENT 
152,47 2,00 304,94
9 ED7FMG01 M PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 45X60 CM I
40 CM DE FONDÀRIA, AMB PARET DE MAÓ CALAT DE
29X14X10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L I LLISCADA INTERIORMENT 
168,58 3,00 505,74
CAPÍTOL 13 SANEJAMENT
10 XPAUU004 PA CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN
40MM I DE SN 2 (2 kN/m2) DE RIGIDESA ANULAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX 
18,50 4,10 75,85
11 ED7FSC15 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN
110MM I DE SN 2 (2 kN/m2) DE RIGIDESA ANULAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX 
25,40 6,90 175,26
12 ED7FSC16 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN
160MM I DE SN 2 (2 kN/m2) DE RIGIDESA ANULAR,
SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX 
28,95 25,60 741,12
TOTAL CAPÍTOL 13 3.267,42 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EKK1BC01 M CONDUCTE HELICOIDAL PER A L'EVAQUACIÓ DE
GASOS CREMATS DE LA CAMPANA, DE XAPA
GALVANITZADA DE D.110 CM, INCLOU CONNEXIÓ
VISTA AMB TUB ESMALTAT AL FORN, DE COLOR
BLANC, SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, ACCESSORIS
I AJUDES.
15,84 6,75 106,92
2 EKK1BC02 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT REF. GH-125-05 DE LA SÈRIE
ACER GALVANITZAT D'AIR TUB , DE 110MM DE
DIÀMETRE (s/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5MM,
CONNECTAT A ASPIRADOR MECÀNIC EN CAMBRES
HUMIDES I CUINA, INCLÒS LES PECES ESPECIALS
15,84 9,25 146,52
3 EE42QC12 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT REF. GH-125-05 DE LA SÈRIE
ACER GALVANITZAT D'AIR TUB , DE 125MM DE
DIÀMETRE (s/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5MM,
CONNECTAT A ASPIRADOR MECÀNIC EN CAMBRES
HUMIDES INCLÒS LES PECES ESPECIALS
16,94 4,40 74,54
4 EE42QC18 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT REF. GH-125-05 DE LA SÈRIE
ACER GALVANITZAT D'AIR TUB , DE 200MM DE
DIÀMETRE (s/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5MM, PER A
CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE FUMS DE XEMENEIA
22,58 9,10 205,48
5 EDN3BC02 U BARRET DE XEMENEIA AMB LAMEL.LES I
ANTIRREGOLFANT DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, REF.
8C0005060515 DE LA SÈRIE VENTUM ESTÀTICA D'IMS
DE 500X500MM DE SECCIÓ, COL.LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE CALAIX D'OBRA 
185,99 3,00 557,97
CAPÍTOL 14 FUMISTERIA I VENTILACIÓ
6 EEPBA15L U ASPIRADOR MECÀNIC D'EXTRACCIÓ D'ACER
INOXIDABLE AMB ACABAT PINTAT, PER A 230V DE
TENSIÓ, DE 450MM D'ALÇARIA I 170 M3/H DE CABAL
NOMINAL MÀXIM COL.LOCAT A COBERTA SOBRE
CALAIX D'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, DE
LA SÈRIE VENTUM E O SIMILAR 
538,80 3,00 1.616,40
7 EEP1SC09 U AIREJADOR D'ADMISSIÓ MODEL AR60 DE RENSON,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE LONGITUT 80 CM, AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 43 DB, FILTRE ANTIPOLUCIÓ I
PEÇA REGULADORA, INTEGRADA EN LA FUSTERIA EN
POSICIÓ HORITZONTAL, SEGONS PLÀNOLS DETALL I
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT
101,52 2,00 203,04
8 EEP1SC10 U AIREJADOR D'ADMISSIÓ MODEL AR60 DE RENSON,
D'ALUMINI LACAT, DE LONGITUT 120 CM, AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 43 DB, FILTRE ANTIPOLUCIÓ I
PEÇA REGULADORA, INTEGRADA EN LA FUSTERIA EN
POSICIÓ HORITZONTAL, SEGONS PLÀNOLS DETALL I
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT
110,85 8,00 886,80
9 EEP1SC10 U AIREJADOR D'ADMISSIÓ MODEL AR60 DE RENSON,
D'ALUMINI LACAT, DE LONGITUT 175 CM, AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 43 DB, FILTRE ANTIPOLUCIÓ I
PEÇA REGULADORA, INTEGRADA EN LA FUSTERIA EN
POSICIÓ HORITZONTAL, SEGONS PLÀNOLS DETALL I
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT
120,15 1,00 120,15
TOTAL CAPÍTOL 14 3.917,81 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EJM1BC21 U INSTAL.LACIÓ COMPLETA D'AIGUA FREDA I CALENTA
A L'INTERIOR DE L'HABITATGE, PER A UNA VIVENDA
DE SUPERFÍCIE ÚTIL DE 210 M2 APROX., AMB TUB DE
COURE FIXAT A LA PARET I ENFUNDAT AMB TUB
CORRUGAT DE POLIBUTILÈ COLOR BLAU O VERMELL
SEGONS SIGUI AIGUA FREDA O AIGUA CALENTA.
GENERACIÓ D'AIGUA CALENTA MITJANÇANT TERMO
ELÈCTRIC, CLAUS DE PAS, COMPTADOR I ARMARI
METÀL.LIC AMB TANCA NORMALITZADA ENCASTAT AL
MUR I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS D'ACORD
AMB LA NORMATIVA D'APLICACIÓ. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. COMPLETAMENT EXECUTAT I
COMPROVAT. S'INCLOU AJUDES AL RAM DE PALETA 
2.100,55 1,00 2100,55
TOTAL CAPÍTOL 15 2.100,55 €
CAPÍTOL 15 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 1G22EC01 U INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER HABITATGE AMB UNA
SUPERFICI CONSTRUIDA DE 190M2, ENCASTADA A LA
PARET AMB TUB CORRUGAT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT, SEGONS INDICACIONS DELS
PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE
D'EXECUCIÓ I D'ACORD AMB EL REGLAMENT
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ, PER A GRAU
D'ELECTRIFICACIÓ ELEVAT. INCLOU QUADRE
GENERAL DE PROTECCIÓ, TOTS ELS CIRCUITS
NECESSARIS PEL BON FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL.LACIÓ, MECANISMES, PUNTS DE LLUM, TIMBRE
D'ENTRADA I RADIADORS ELÈCTRICS DE ACESOL
MOD. FUTURE GAMA, SEGONS INDICACIONS
TÈCNIQUES EN MEMÒRIA. COMPLETAMENT MUNTAT I
COMPROVAT. 
3.250,50 1,00 3250,50
TOTAL CAPÍTOL 16 3.250,50 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 1G1PBC10 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE DOS CAPTADORS
SOLARS PLANS DE LA CASA THERMOCHIP, ENCASTAT
A COBERTA, COL.LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT. INCLOU DIPÒSIT ACUMULADOR ACS DE
300 L. DE VELUX (70CM DIÀMETRE; 1,60M D'ALÇÀRIA),
SONDES, CONTROLADOR PER A LA REGULACIÓ I
CONTROL DE LA INSTAL.LACIÓ AMB PROCESSADOR I
MEMÒRIA, PROGRAMA ANUAL I TOT EL CONJUNT
D'ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA
INTERCONNEXIÓ DELS CAPTADORS I EL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ.
3.408,25 1,00 3.408,25
TOTAL CAPÍTOL 17 3.408,25 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 1G1PBC01 U INSTAL.LACIÓ COMPLETA DE XARXA PER L'ANTENA DE
TV I FM, ENCASTADA A LA PARET AMB TUB
CORRUGAT I AMB 4 PUNTS DE CONNEXIÓ. INCLOU
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ANTENA.
360,00 1,00 360,00
2 1G1PBC02 U INSTAL.LACIÓ COMPLETA DE LINEA TELEFÒNICA-
TANT EXTERIOR COM INTERIOR- DE L'HABITATGE
ENCASTADA A LA PARET AMB TUB CORRUGAT,
INCLOU 4 PUNTS DE CONNEXIÓ
450,00 1,00 450,00
TOTAL CAPÍTOL 18 810,00 €
CAPÍTOL 17 INSTAL.LACIÓ SOLAR
CAPÍTOL 18 INSTAL.LACIONS VÀRIES
CAPÍTOL 16 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EQ01EC01 U MOBILIARI DE CUINA COMPOST PER CONJUNT DE
MOBLES ALTS I BAIXOS, DE MIDES SEGONS PLÀNOLS.
2100,00 1,00 2100,00
2 EQ01SC66 U FORN BALAY MOD 3HT608XP 623,00 1,00 623,00
3 EQ01SC67 U FRIGORÍFIC COMBI BALAY MOD 3KFB7615AD 965,00 1,00 965,00
4 EQ01SC68 U RENTAVAIXELLES INTEGRABLE BALAY 3V1340XP 650,00 1,00 650,00
5 EQ01SC69 U CAMPANA EXTRACTORA BALAY MID 3BT737B 153,00 1,00 153,00
6 EQ01SC70 U VITROCERAMICA ELECTRICA BALAY  553,00 1,00 553,00
7 EQ01SC71 U RENTADORA INTEGRABLE BALAY, 1000R.P.M 595,00 1,00 595,00
8 EQ01SC72 U MICROONES  BALAY, 800W, 18 LITRES 353,00 1,00 353,00
TOTAL CAPÍTOL 19 5.992,00 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 PPAUBC01 PA PREVISIÓ CONTROL DE QUALITAT  825,98 1,00 825,98
2 PPAUBC02 PA SEGURETAT I SALUT 1238,97 1,00 1238,97
TOTAL CAPÍTOL 20 2.064,95 €
TOTAL PRESSUPOST 84.662,79 €
CAPÍTOL 19 EQUIPAMENTS
CAPÍTOL 20 VARIS
Subtotal
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 116.868,52 €
Aquest pressupost d'execució puja a la quantitat de:
CENT SETZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS
16% IVA sobre 100.748,72 €
84.662,79 €
11.006,16 €
5.079,77 €
100.748,72 €
16.119,80 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Pressupost d'Execució Material
13% Despeses Generals (sobre 84.662,79 €) 
6% Benefici Industrial (sobre 84.662,79 €) 
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 K2142121 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MARTELL
PICADOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR 
224,51 1,62 363,71
2 K2161511 M2 ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 4 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGAMANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
5,41 83,08 449,46
3 K21A3011 U ARRENCADADE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR 
3,73 7,00 26,11
4 K21A1011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGAMANUAL SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR
5,52 5,00 27,60
5 K21ASC01 U DESMUNTATGE DE PORTA D'ACCÉS A L'HABITATGE, DE
FUSTA, SUPERVISAT PER UN RESTAURADOR, AMB
MITJANS MANUAL I APLEC DE MATERIAL PER LA SEVA
REUTILITZACIÓ.
11,43 1,00 11,43
6 K214MG01 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT
ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR 
10,51 95,05 998,98
7 K215MG01 M ARRENCADA DE CANAL DE COBERTA, BAIXANTS I
CONNEXIONS ALS DESGUASSOS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR 
2,61 13,52 35,29
8 K2155011 M2 ARRENCADA DE TEULES AMB MITJANS MANUALS I
ACOPI DE LES MATEIXES PER POSTERIOR
APROFITAMENT
11,13 88,20 981,67
9 K215FE11 M2 ENDERROC D'ENLLISTONAT DE FUSTA DE COBERTA,
AMB MITJANS MANUALS, INCLÒS PICAT D'ELEMENTS
MASSISSOS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I RETIRADA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
2,39 70,40 168,26
10 K2143C1A M DESMUNTATGE DE BIGA DE FUSTA AMB MITJANS
MANUALS, NETEJA I ELIMINACIÓ DE FIXACIONS, APLEC
DE MATERIAL I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR 
13,99 235,20 3.290,45
11 K214K241 M2 ENDERROC DE VOLTAD'ESCALADE CERÀMICA, A MÀ I
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR 
10,51 6,45 67,79
12 K214SC01 M2 ENDERROC DE VOLTACERÀMICA, DE DOS GRUIXOS, A
MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 96)
7,66 27,10 207,59
14 K2182301 M2 REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
7,82 383,80 3.001,32
15 K2182302 M2 ARRENCADA DE RAJOLA CERÀMICA I ARREBOSSAT
CERÀMICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
9,10 5,84 53,14
16 E21R1010 U ARRENCADA D'ARBRE INCLOSES LES ARRELS I
CÀRREGA DELS MATERIALS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR
116,15 3,00 348,45
PRESSUPOST CARRER CASES NOVES 18
CAPÍTOL 01 ENDERROCS
17 K2R54239 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 15 KM (INCLOU 50%
D'ESPONJAMENT DE RUNA)
9,24 64,20 593,21
TOTAL CAPÍTOL 01 10.624,44 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 K2221422 M3 EXCAVACIÓ FETA PER DAMES, D'AMPLÀRIA NO
SEPERIOR A 2 M. I FONDÀRIA FINS A 1,5 M., AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR
98,43 12,96 1.275,65
2 E222B423 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE
FINS A 1M DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ
8,14 22,40 182,34
3 E2212422 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL JARDÍ, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ
3,02 45,83 138,41
4 E2R34137 M3 TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE DE
RECICLATGE, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA,AMB CAMIÓ DE 7
T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM
(INCLOU 30% D'ESPONJAMENT DE TERRES)
7,75 105,55 818,01
TOTAL CAPÍTOL 02 2.414,41 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E3Z112Q1 M2 CAPADE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX
DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, CONSISTÈNCIA BLANDA I
GRANDÀRIAMÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ 
10,04 16,20 162,65
2 E31522H3 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-
25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
CUBILOT
76,23 10,53 802,70
3 E31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURADE RASES I
POUS
1,25 631,81 789,76
4 E31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A RASES I
POUS DE FONAMENTS
18,82 4,50 84,69
TOTAL CAPÍTOL 03 1.839,80 €
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL 03 FONAMENTS
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E443531J KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER
PEÇA COMPOSTA, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, MUNTAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
1,74 #### 5.844,75
La medició inclou les bigues de coberta i l'estructura de 
2 E4425025 KG ACER A/42-B (S 275 JR), PER A ELEMENTS
D'ANCORATGE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TREBALLAT
AL TALLER I COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA 
1,69 2,50 4,23
3 E4ZWSC01 UD ANCLATGE QUÍMIC DE VARILLA ROSCADA HAS DE LA
MARCA HILTI, AMB FEMELLA I VOLANDERA PER
APLICACIÓ AMB ANCLATGE QUÍMIC HIT 70, PER
ANCLATGES DE PERFILS METÀL.LICS EN MURS DE
MAÇONERIA
16,70 40,00 668,00
4 E894GCK0 M2 PINTAT DE BIGA COMPOSTA DE PERFILS D'ACER A
L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
IGNÍFUGA I DUES D'ACABAT 
21,55 117,70 2.536,44
5 E4ZZU001 DM
3
REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT, AMB MORTER
SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I SORRA 
3,62 2,70 9,77
6 E45818G3 M3 FORMIGÓ PER A CÈRCOLS, HA-25/P/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 18)
102,55 1,42 145,62
7 E4B83000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
CÈRCOLS
1,38 144,40 199,27
8 E4D8D500 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER
DE FUSTA DE PI, PER A CÈRCOLS DE DIRECTRIU CORBA
68,32 10,68 729,66
*No es contempla el muntatge de cindri per a la realització
de la volta, ja que aquesta és pot realitzar sense. Si fos
finalment necessari, degut per exemple, a la falta
d'especialització dels operaris, es valoraria a part d'aquest
pressupost
8 E443531J KG ESTINTOLAMENT EN PARET DE MAMPOSTERIA DE 63 CM
DE GRUIX, AMB DOS PERFILS HEB-180 SOLDATS A UNA
PLETINA METÀL.LICA D'1CM D'ESPESSOR, RECOLZATS
SOBRE DOS DAUS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL
HA25/B/20/IIA, APUNTALAMENT PER A LES DUES
BANDES AMB PUNTAL TUBULAR, AMB ASNELLES HEB-120
COL.LOCADES CADA50CM, ENDERROC AMBMITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR O CAMIÓ.
620,25 3,85 2.387,96
TOTAL CAPÍTOL 04.1 12.525,69 €
CAPÍTOL 04 ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL 1 ESTRUCTURA
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E443SC05 M REPARACIÓ DE FISSURES EN PARET DE MAÇONERIA,
PREVI REPICAT I SANEJAMENTDELS ELEMENTS SOLTOS I
DEL SUPORT, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
ELABORAT EN OBRA , CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT
CONTROLAT 
14,39 10,50 151,10
2 E443SC15 M TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPILLAR EN
PARAMENT VERTICAL DE PEDRA ENTRE 40 I 60 CM DE
GRUIX, A UNA CARA, MITJANÇANT INJECCIÓ, AMB
PRODUCTE HIDROFUGANT A LA BASE DEL MUR, CADA
30-35CM. A PORTELL I INCLINADES CAP AL TERRA,
INCLINADES 30° CAP AL TERRA, EQUIDISTANTS 20 CM,
DE 20 MM DE DIÀMETRE, AMB UNA FONDÀRIA DE
2/3CM DEL GRUIX DEL MUR, NETEJA DELS ORIFICIS I
INJECCIÓ FINS A LA SATURACIÓ AMB BROQUETS DE
PRESSIÓ ALTA DE PRODUCTE HIDROFUGANT DE BASE
ÀCID SILÍCIC I HIDROFUGANT I OBTURAMENT AMB
MORTER MIXT 1:2:10 
475,30 24,00 11.407,20
3 K4F625DF M2 VOLTA DE MAÓ DE PLA DE DOS GRUIXOS REALITZADA
AMB MAÓ MANUAL DE DIMENSIONS 29x14.5x1.5cm,
D'UNA CARA A REVESTIR, COL.LOCAT EL PRIMER I EL
SEGON FULL AMB MORTER DE CIMENT 1:6
147,85 4,65 687,50
TOTAL CAPÍTOL 04.2 12.245,80 €
TOTAL CAPÍTOL 04 24.771,49 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E711SC01 M AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB MATERIAL PKB-2. FOLRAT DE
BAIXANTS AMB COMPOST PKB-2 COL.LOCAT SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE 
20,58 15,30 314,87
2 E711SC02 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE
ROCA DE DENSITAT 126 A 160 KG/M3 DE 30 MM DE
GRUIX, COL.LOCADA SENSE ADHERIR 
8,34 10,00 83,40
TOTAL CAPÍTOL 05 398,27 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 K52Y21CK M2 COL.LOCACIÓ DE TEULA ÀRAB CERÀMICA DE COLOR
MARRÓ ENVELLIT, DE 12 PECES/M2, COM A MÀXIM,
AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (Teula emmagatzemada en
la deconstrucció)
22,06 88,20 1.945,69
CAPÍTOL 04 ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL 2 REHABILITACIÓ
CAPÍTOL 05 AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
CAPÍTOL 06 COBERTES
2 K52Y21CK M2 SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TEULA ÀRAB
CERÀMICA DE COLOR MARRÓ ENVELLIR, DE 12
PECES/M2, COM A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
28,10 6,75 189,68
3 K52YSC25 M2 PANELL SANDVITX THERMOCHIP PLUS, FORMAT PER UN
TAULELL AGLOMERAT HIDRÒFUG DE 19MM, PLACA
D'AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÉ EXTRUÏT DE 60 MM I 
UNA CARA INTERIOR DE TAULELL DE FUSTA DE FAIG DE
13 MM. INCLOU PLACA SOTATEULA PER A
COL.LOCACIÓ POSTERIOR DE TEULES AMORTERADES
68,59 77,40 5.308,87
TOTAL CAPÍTOL 06 7.444,23 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E614HSAK M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 9,5 CM DE GRUIX, DE
TOTXANA DE 290X140X95 MM, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 , PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 
20,20 32,80 662,56
2 E614M71K M2 ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE GRUIX, DE
SUPERMAÓ DE 600X250X70 MM, LD, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 
13,92 104,76 1.458,26
3 E4G21135 M3 PAREDAT DE GRUIX VARIABLE DE PEDRA GRANÍTICA
CAREJADA, D'UNA CARA VISTA COL.LOCADA AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165L.
446,24 10,15 4.529,34
4 E83ET800 M2 APLACAT D'INTRADÓS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
TIPUS PLADUR TERM (PLACA PLADUR TIPUS N 10 MM +
PANELL DE POLIESTIRÉ EXPANDIT DE 30 MM)
COL.LOCATS CADA 45 CM FIXATS AMB PASTA MULTIÚS
23,49 53,47 1.256,01
5 1652SC01 M2 APLACAT D'INTRADÓS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
TIPUS PLADUR TERM (PLACA PLADUR TIPUS N 10 MM +
PANELL DE POLIESTIRÉ EXPANDIT DE 30 MM)
COL.LOCAT AMB PERFILS GALVANITZATS EN C DE 46
MM D'AMPLADA 
29,34 12,44 364,99
6 E83E4T6A M2 TRASDOSSAT DE PLAQUES DE CARTRÓ GRUIX LAMINAT
FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE
REFORÇADA AMB PERFILERIA DE PLANXA D'HACER
GALVANITZAT, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM
D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA, AMB
DOS PLAQUES, UNA ESTÀNDARD EN LA CARA INTERIOR
DE 15 MM I L'ALTRE AMB DURESA SUPERFICIAL DE 15
MM DE GRUIX FIXADES MECÀNICAMENT
39,43 27,90 1.100,10
TOTAL CAPÍTOL 07 9.371,25 €
CAPÍTOL 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 E8121112 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB
GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
5,53 272,23 1.505,43
2 E8121711 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
7,20 33,88 243,94
3 E8121712 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENTCORBAT, A
3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
8,97 137,36 1.232,12
4 E823213V M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA <3 M, AMB RAJOLA DE VALÈNCIA, PREU
SUPERIOR, DE 16 A 25 PECES/M2, COL.LOCADES AMB
MORTER ADHESIU I REJUNTAT DE BEURADA
20,08 23,84 478,71
5 E823214V M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA <3 M, AMB RAJOLA DE GRES PORCELÀNIC
PREMSAT POLIT, PREU MITJÀ, DE 16 A 25 PECES/M2,
COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU C1 I REJUNTAT
DE BEURADA CG1
29,83 31,91 951,88
6 E812SC54 M2 REVESTIMENT INTERIOR DE MICROCIMENT SOBRE
PARAMENT HORITZONAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, DE COLOR A ESCOLLIR EN OBRA.
15,87 16,74 265,66
7 E812SC80 M2 REVESTIMENT INTERIOR DE MICROCIMENT SOBRE
PARAMENT VERTICAL, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, DE COLOR A ESCOLLIR EN OBRA. (LAVABOS I
CUINA)
12,40 45,59 565,32
8 E844MG87 M2 CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT,
ANTIHUMITAT PER A REVESTIR DE 12,5 MM DE GRUIX I
VORA AFINADA,AMB SUBJECCIÓ DE BARRAROSCADA
AL SOSTRE MITJANÇANT ENTREMAT OCULT AMB
SUSPENSIÓ, PER UNA ALÇÀRIA DE SOSTRE DE 4M COM
A MÀXIM. S'INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER A
PASOS D'INSTALLACIONS 
25,03 11,48 287,34
9 E898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT
5,35 137,36 734,88
10 E898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENTVERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, FINS A 3 M.
D'ALÇÀRIA
4,52 366,04 1.654,50
11 E898J2A1 M2 PINTAT DE PARAMENTVERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, A MÉS DE 3M.
D'ALÇÀRIA
4,77 33,88 161,61
12 E898D242 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT,
AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPADE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT, FINS A 3 M.
D'ALÇÀRIA
5,16 106,73 550,73
13 E898D242 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT,
AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT, A MÉS DE
3M. D'ALCÀRIA
5,95 41,32 245,85
CAPÍTOL 08 REVESTIMENTS
14 E8K454DK M ESCOPIDOR DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEDRA
ARTIFICIAL, BUIXARDADA, AMB TRENCAAIGÜES,
COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. 
95,75 2,70 258,53
15 E81131E1 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT I
LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
32,5 R
23,82 101,34 2.413,92
16 E811SC04 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT I
LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
32,5 R
32,30 16,74 540,70
17 E811SC50 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT
AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R
21,33 106,73 2.276,55
18 E811SC51 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R
21,72 41,32 897,47
19 K8785711 M2 RASPALLATMANUAL DE LA FAÇANAPER EXTREURE LES
RESTES D'ARREBOSSAT/MORTER I DEIXAR LA PEDRA
NETA I VISTA
3,95 76,60 302,57
20 K8781140 M2 NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA (FAÇANES) AMB
MITJANS MANUALS I AIGUA SENSE PRESSIÓ
8,67 76,60 664,12
21 K877151T M2 REJUNTAT DE PARAMENT VERTICAL DE MAÇONERIA,
AMB MORTER AMB ADDITIUS DE CIMENT BLANC DE
RAM DE PALETA 1:1:7 AMB COLORANT, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L., I BUIDAT I
NETEJA DEL MATERIAL DELS JUNTS
20,54 76,60 1.573,36
22 E9U12254 M2 TAULELL DE MARBRE, DE 20MM DE GRUIX, PREU MITJÀ,
COL.LOCAT SOBRE SUPORT MURAL I ENCASTAT AL
PARAMENT (BANYS I CUINES, COLOR A ESCOLLIR EN
OBRA)
130,50 4,08 532,44
23 E9U1225D M SÒCOL DE MARBRE, PREU MITJÀ, DE 8 CM D'ALÇÀRIA I
1 CM DE GRUIX, COL.LOCAT A TRUC DE MACETAAMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165L.l (CUINA)
10,52 4,75 49,97
24 EQ5Z1MA1 U FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE
CONGLOMERAT DE MARBRE, AMB CANTELL POLIT, DE
FORMA QUADRADA, PER A ENCASTAR APARELL
SANITARI (MOD. DIVERTA DE ROCA) 
152,84 2,00 305,68
TOTAL CAPÍTOL 08 18.693,27 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 1935U001 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/I, DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ARMADURADE MALLA ELECTROSOLDADA
D'ACER B 500 T, DE 15X15 CM I 6 MM DE D, SOBRE
SUBBASE DE GRAVA DE 50 A 70 MM DE D, AMB
PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT AL 100% DE PN
28,87 66,77 1.927,65
2 E7B21E0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96
G/M2, COL.LOCADA NO ADHERIDA 
1,16 66,77 77,45
3 E225AP70 M3 ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE, AMB GRAVES
PROCEDENTS DE GRANULATRECICLAT MIXT FORMIGÓ-
CERÀMICA, EM TONGADES DE 30 CM. 
20,87 20,25 422,62
4 E93A14D0 M2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE
GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 42)
7,98 200,31 1.598,47
5 E9DC222V M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES
PORCEL.LÀNIC PREMSAT POLIT DE FORMA
RECTANGULAR PREU ALT, DE 16 A 25 PECES M2,
COL.LOCAT A L'ESTESA AMB MORTER ADHESIU C1 (UNE-
EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN
13888) 
37,78 20,09 759,00
6 E9U7SC01 M SÒCOL DE FUSTA DE TAULER DE DM HIDRÒFUG DE 10
MM DE GRUIX, DE LA CASA ERU, AMB CAVITAT
INTERIOR PER A PAS DE TUBS D'INSTAL.LACIONS.
INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I PECES
NECESSÀRIES PER AL A SEVA COMPLETA INSTAL.LACIÓ 
9,10 131,33 1.195,10
7 E9J1MG12 M2 PELFUT DE COCO NEGRE DE GRUIX 17 MM, AMB BASE
DE PVC, COL.LOCAT SENSE ADHERIR 
22,40 1,60 35,84
8 E9VZBC78 M2 FORMACIÓ DE ESGLAÓ METÀL.LIC AMB PLETINA
CONFORMADA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I
FOLRAT DEL MATEIX AMB TAULELL DE FAIG DE 30MM
D'ESPESSOR, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER LA
PART INFERIOR. INCLOU EL MUNTATGE SOLDAT SOBRE
ELS PERFILS ESTRUCTURALS DE L'ESCALA
20,35 20,06 408,22
9 E9QGSC54 M2 PARQUET FLOTANT DE POSTS MULTICAPA, AMB CAPA
D'ACABAT DE GRUIX >2,9 MM, DE FUSTA DE FAIG
ENVERNISSAT, DE LLARGÀRIA 1196 MM, D'AMPLÀRIA
196 MM, I DE GRUIX TOTAL 9 MM, AMB 3 LLISTONS PER
POST, AMB UNIÓ A PRESSIÓ, COL.LOCAT SOBRE
LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM DE GRUIX 
34,81 153,66 5.348,90
TOTAL CAPÍTOL 09 11.773,26 €
CAPÍTOL 09 PAVIMENTS
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EA11SC02 U FINESTRA DE FUSTA DE ROURE AMB TRACTAMENT A
L'AUTOCLAU,COL.LOCADASOBRE BASTIMENT DE BASE,
AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 83X70 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3
DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA
SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4
DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210 AMB
BASTIMENT SENSE PERSIANA. S'INCLOU VIDRE CLIMALIT
TRANSPARENT 4+12+6 I TOTES LES PECES I FEINES
NECESSÀRIES PER A LA SEVA COL.LOCACIÓ.  REF- FM1
328,79 1,00 328,79
2 EA112FL5 U FINESTRA DE FUSTA DE ROURE AMB TRACTAMENT A
L'AUTOCLAU,COL.LOCADASOBRE BASTIMENT DE BASE,
AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 120X80 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3
DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA
SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4
DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB
BASTIMENT SENSE PERSIANA. S'INCLOU VIDRE CLIMALIT
TRANSPARENT 4+12+6 I TOTES LES PECES I FEINES
NECESSÀRIES PER A LA SEVA COL.LOCACIÓ. REF-FM2
358,41 1,00 358,41
3 EA1DSC03 U FINESTRA DE FUSTA DE ROURE AMB TRACTAMENT A
L'AUTOCLAU,COL.LOCADASOBRE BASTIMENT DE BASE,
AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE
115X90 CM CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12210,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA
SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4
DE AMB RESISTÈNCIA AL VENT SEGOND UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA. S'INCLOU VIDRE
CLIMALIT TRANSPARENT 4+12+6, PORTICONS DE FUSTA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I TOTES LES PECES I FEINES
NECESSÀRIES PER A LA SEVA COL.LOCACIO. RF-FM3
424,58 1,00 424,58
4 EA1DSC04 U FINESTRA DE FUSTA DE ROURE AMB TRACTAMENT A
L'AUTOCLAU,COL.LOCADASOBRE BASTIMENT DE BASE,
AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE
90X110 CM CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12210,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA
SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4
DE AMB RESISTÈNCIA AL VENT SEGOND UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA. S'INCLOU VIDRE
CLIMALIT TRANSPARENT 4+12+6, PORTICONS DE FUSTA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I TOTES LES PECES I FEINES
NECESSÀRIES PER A LA SEVA COL.LOCACIO. REF-FM4
435,12 1,00 435,12
CAPÍTOL 10 FUSTERIA EXTERIOR
5 EA11SC01 U FINESTRA DE FUSTA DE ROURE AMB TRACTAMENT A
L'AUTOCLAU,COL.LOCADASOBRE BASTIMENT DE BASE,
AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE
143X270 CM CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12210,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA
SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4
DE AMB RESISTÈNCIA AL VENT SEGOND UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA. S'INCLOU VIDRE
CLIMALIT TRANSPARENT 4+12+6, PORTICONS DE FUSTA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I TOTES LES PECES I FEINES
NECESSÀRIES PER A LA SEVA COL.LOCACIO. REF-FM5
683,72 1,00 683,72
6 KAQRU004 M2 MUNTATGE DE PORTA DE FUSTA D'ENTRADA,
RESTAURADADA A TALLER, DE FINS A 6M2, AMB
SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ
SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES
AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT I SUBSTITUCIÓ DE VIDRES PER UNS DE
SEGURETAT DE DOS LLUNES 3+3. INCLOU REAJUSTAT I
APLOMAT. REF- PE1
161,23 3,51 565,92
KAQRU005 U RESTAURACIÓ (50%) I REPOSICIÓ (50%) DE
FERRAMENTADE PENJAR I DE SEGURETAT DE PORTA DE
FUSTA MASSISSA, AMB DUES FULLES BATENTS, DE FINS A
6 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB NETEJA AMB MITJANS
MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I
DECAPANT I COL.LOCACIÓ DE LA NOVA FERRAMENTA. 
89,83 1,00 89,83
TOTAL CAPÍTOL 10 2.886,37 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EA1DIG14 U FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA DE
ROURE PER A ENVERNISSAR, DE 40 MM DE GRUIX, DE
CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, DE 80
CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA. S'INCLOU
COLLOCACIÓ DE BASTIMENTS, SEGELLAT AMB L'OBRA,
FIXACIONS MECÀNIQUES I FERRAMENTA I PANY, TOT
SEGONS PLANÒLS DE FUSTERIA INTERIOR. REF-PM1
112,70 6,00 676,20
2 EA1DIG15 U PORTA INTERIOR DE FUSTA DE LA CAsA ORCHYDEA
PLUS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 90X210 CM, FORMADA
PER UNA FULLA CORREDERA DE 80X210 CM DE DM.
S'INCLOU, COLLOCACIÓ DE MARCS I PREMARCS DE
FUSTA DE ROURE, SEGELLAT AMB L'OBRA, GUIES, PANY I
ELEMENTS NECESSARIS PER LA SEVA COLLOCACIÓ,
TOT SEGONS PLANÒLS DE FUSTERIA INTERIOR.  
455,85 2,00 911,70
3 EA1DIG16 U PORTA PLEGABLE DE PVC AXIA, TONALITAT FUSTA
CLARA (FAIG), FETA A MIDA PER SALVAR LA
GEOMETRIA DE LA VOLTA
201,15 1,00 201,15
TOTAL CAPÍTOL 11 1.789,05 €
CAPÍTOL 11 FUSTERIA INTERIOR
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
3 EB12SC87 M BARANAD'HACER INOXIDABLE, AMB PASSAMÀI CABLE
D'ACER TRENAT DE 100 CM D'ALÇÀRIA, FIXADA
MECÀNICAMENT ALS ESGLAONS AMB TAC D'ACER,
VOLANDERA I FEMELLA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL
128,64 26,28 3.380,66
TOTAL CAPÍTOL 12 3.380,66 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 ER68344B M2 IMPLANTACIÓ DE GESPA EN PA D'HERBA, DE FORMA
MANUAL, AMB PLACA DE GESPA ESPECIAL RESISTENT A
LA BAIXA LLUMINOSITAT (DICHONDRIA REPENS)
12,82 32,00 410,24
2 ER68333B U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR
DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB
TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST, I PRIMER REG
8,68 2,00 17,36
3 ER66377B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR DE 40 A 80 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 70X70X50 CM AMB MITJANS MANUALS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT
AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADAAMB UN 10%
DE COMPOST, I PRIMER REG
54,22 2,00 108,44
4 ER663796 U PÈRGOLA DE FUSTA FORMADA PER BIGUES MESTRES DE
SECCIÓ 25X15CM, I SOBRE ELLES BIGUES DE FUSTA DE
15X15CM, TOTES ELLES AMB TRACTAMENT FUNGICIDA
EXTERIOR I CONTRA XILÒFAGS, MUNTATGE I
ESPECIFICACIONS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL
1.895,00 1,00 1.895,00
5 EB12SC38 M2 COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLOSA UNIQUE, DE LA
CASA BREINCO, DE MIDES 60X40X7CM., COLOR
CORTEN
46,12 7,85 362,04
6 EB12SC38 M2 PAVIMENT DE TERRATZO AMB RELLEU DE GRA PETIT, DE
40X40 CM, PREU ALT, COLLOCAT A TRUC DE MACETA
AMBMORTER DE CIMENT 1:6, ELABORATA L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, PER A ÚS EXTERIOR
27,73 45,60 362,04
TOTAL CAPÍTOL 13 3.155,12 €
CAPÍTOL 12 SERRALLERIA
CAPÍTOL 13 URBANITZACIÓ I JARDINERIA
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EJ13B21B U LAVABO DE PORCELLANA BLANC MOD. DIVERTA DE
ROCA DE 500X380X120MM I AIXETAAMURA-N. INCLOU
SIFÓ I TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER A LA SEVA
TOTAL COL.LOCACIÓ
377,90 2,00 755,80
2 EJ13B21C LAVABO DE PORCELLANA BLANC MOD. SYDNEY
SEMIENCASTAT DE ROCA I AIXETA AMURA-N. INCLOU
SIFÓ I TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER A LA SEVA
TOTAL COL.LOCACIÓ
311,50 1,00 311,50
3 EJ13B21D LAVABODE PORCELLANABLANCMOD. BOL DE ROCA,
SOBRE ENCIMERA DE DIÀMETRE 42 I AIXETA ATAI.
INCLOU SIFÓ I TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER A LA
SEVA TOTAL COL.LOCACIÓ
536,90 1,00 536,90
4 EJ18KA1A U AIGÜERA DE PLANXA D'ACER ESMALTADA BRILLANT
AMB DUES PICA , DE 840X440X145, DE ROCA. INCLOU
AIXETA AMURA-N, GIRATORI I TOTS ELS COMPLEMENTS
PER A LA SEVA CORRECTA COL.LOCACIÓ.
ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA
306,00 2,00 612,00
5 EJ11SC10 U INODOR MERIDIAN DE ROCA AMB SORTIDA
HORITZONTAL, COLOR BLANC, AMB DOBLE POLSADOR
3/6 LITRES I TAPA AMB CAIGUDA AMORTIGUADA  
319,30 3,00 957,90
6 EJ11SC11 U INODOR MERIDIAN DE ROCA AMB SORTIDA VERTICAL,
COLOR BLANC, AMB DOBLE POLSADOR 3/6 LITRES I
TAPA AMB CAIGUDA AMORTIGUADA  
323,95 1,00 323,95
7 EJ11SC20 U MAMPARAPER A PLAT DE DUTXA, AMB UNA FULLA FIXA
I UNA ALTRE BATENT, AMB VIDRE TEMPLAT DE
SEGURETAT DE 4MM I TRACTAMENT ANTICAL
225,00 1,00 225,00
8 EJ11SC21 U MAMPARAPER A PLAT DE DUTXA, AMB UNA FULLA FIXA,
AMB VIDRE TEMPLAT DE SEGURETAT DE 4MM I
TRACTAMENT ANTICAL
285,00 2,00 570,00
9 EJ11SC13 U PLAT DE DUTXA ACRILIC MOD DAIQUIRI DE ROCA,
MIDES 1700X750MM
INCLOU AIXETA + TELÈFON MOD. ATAI AMB INVERSOR
AUTOMÀTIC 
635 1,00 635,00
10 EJ11SC14 U PLAT DE DUTXA ACRILIC MOD OPENING DE ROCA,
MIDES 1400X700MM
INCLOU AIXETA + TELÈFON MOD. ATAI AMB INVERSOR
AUTOMÀTIC 
627,00 1,00 627,00
11 EJ11SC15 U PLAT DE DUTXA PORCELLANIC MOD ONTARIO-N DE
ROCA, MIDES 80X80MM
INCLOU AIXETA + TELÈFON MOD. ATAI AMB INVERSOR
AUTOMÀTIC
420 1,00 420,00
TOTAL CAPÍTOL 14 5.975,05 €
CAPÍTOL 14 APARELLS SANITARIS
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 ED11MG35 U XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A
BANY COMPOSAT PER BANYERA O DUTXA, LABAVO I
WC, INCLOENT TUBS DE PVC SÈRIE B, M-1 AMB SEGELL
AENOR, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T,
UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTALLACIÓ FINS A
BAIXANT GENERAL.
66,87 3,00 200,61
2 ED11MG31 U XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVACUACIO, PER A
BANY COMPOSAT PER LABAVO I WC, INCLOENT TUBS
DE PVC SÈRIE B, M-1 AMB SEGELL AENOR, PECES
ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS
ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER LA CORRECTA INSTALLACIÓ FINS A BAIXANT
GENERAL.
25,80 1,00 25,80
3 ED11I040 U XARXA HORITZONTAL DE PETITA EVAQUACIO, PER A
CUINA, COMPOSTA PER AIGUERA, RENTAVAIXELLES I
RENTADORA, INCLOENT TUBS DE PVC SÈRIE B, M-1 AMB
SEGELL AENOR, PECES ESPECIALS, COM COLZES,
PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, SEGELLATS I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA
INSTALLACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL
36,85 1,00 36,85
4 ED11MG02 U XARXA PETIT SANEJAMENT DELS ESPAIS COMUNS COM
TERRASSES I COBERTES PLANES TRANSITABLES,
INCLOENT TUBS DE PVC SÈRIE B, M-1 AMB SEGELL
AENOR, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T,
UNIONS ROSCADES, SIFONS, SEGELLATS I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA
INSTALLACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL 
83,50 1,00 83,50
5 ED511110 U BUNERA SIFÒNICA AMB COS DE POLIAMIDA
REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE I ROSETA
PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 100X100
MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 40 MM DE
DIÀMETRE, COL.LOCADAAMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
CONNECTADA AL RAMAL 
28,09 2,00 56,18
6 E5ZH15CP M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE
PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE
125 MM I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT,
COL.LOCADA AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA
AL BAIXANT 
37,14 10,10 375,11
7 ED15MG01 M BAIXANT DE TUB DE PLANXADE ZINC DE D 63 MM I D'1
MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀMICAMENT AMB BRIDES 
29,87 18,20 543,63
8 ED15M711 BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 110MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES
23,64 13,80 326,23
CAPÍTOL 15 SANEJAMENT
9 ED351442 U PERICÓ DE PEU DE BAIXANT I TAPAREGISTRABLE, DE 45
X 60 CM I 40 CM DE FONDÀRIA, AMB PARET DE MAÓ
CALAT DE 29 X 14 X 10 CM, ARREBOSSADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA I LLISCADA
INTERIORMENT 
152,47 1,00 152,47
10 ED352542 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 45X60 CM I 40
CM DE FONDÀRIA, AMB PARET DE MAÓ CALAT DE
29X14X10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L I LLISCADA INTERIORMENT 
168,58 2,00 337,16
11 ED7FMG02 CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA
PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 63MM I DE
SN 2 (2 kN/m2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA
UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE
GRUIX 
22,84 4,70 107,35
12 ED7FMG01 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA
PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110MM I DE
SN 2 (2 kN/m2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA
UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE
GRUIX 
25,40 3,75 95,25
13 ED7FSC15 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA
PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160MM I DE
SN 2 (2 kN/m2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA
UNE-EN 1401-1, SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE
GRUIX 
28,95 28,00 810,60
TOTAL CAPÍTOL 15 3.150,75 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EKK1BC01 M CONDUCTE HELICOIDAL PER A L'EVAQUACIÓ DE
GASOS CREMATS DE LA CAMPANA, DE XAPA
GALVANITZADA DE D.110 CM, INCLOU CONNEXIÓ
VISTA AMB TUB ESMALTAT AL FORN, DE COLOR BLANC,
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, ACCESSORIS I AJUDES.
15,84 8,20 129,89
2 EKK1BC02 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT REF. GH-125-05 DE LA SÈRIE
ACER GALVANITZAT D'AIR TUB , DE 110MM DE
DIÀMETRE (s/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5MM 
15,84 2,80 44,35
3 EE42QC12 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT REF. GH-125-05 DE LA SÈRIE
ACER GALVANITZAT D'AIR TUB , DE 125MM DE
DIÀMETRE (s/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5MM 
16,94 2,65 44,89
4 EKK1BC03 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT REF. GH-125-05 DE LA SÈRIE
ACER GALVANITZAT D'AIR TUB , DE 175MM DE
DIÀMETRE (s/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5MM 
18,32 2,40 43,97
CAPÍTOL 16 FUMISTERIA I VENTILACIÓ
5 EDN3BC02 U BARRET DE XEMENEIA AMB LAMEL.LES I
ANTIRREGOLFANT DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, REF.
8C0005060515 DE LA SÈRIE VENTUM ESTÀTICAD'IMS DE
500X500MM DE SECCIÓ, COL.LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE CALAIX D'OBRA 
185,99 2,00 371,98
7 EEPBA14L ASPIRADOR MECÀNIC D'EXTRACCIÓ D'ACER
INOXIDABLE AMB ACABAT PINTAT, PER A 230V DE
TENSIÓ, DE 450MM D'ALÇARIA I 270 M3/H DE CABAL
NOMINAL MÀXIM COL.LOCAT A COBERTA SOBRE
CALAIX D'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, DE LA
SÈRIE VENTUM E O SIMILAR 
540,63 1,00 540,63
8 EEPBA15L ASPIRADOR MECÀNIC D'EXTRACCIÓ D'ACER
INOXIDABLE AMB ACABAT PINTAT, PER A 230V DE
TENSIÓ, DE 450MM D'ALÇARIA I 110 M3/H DE CABAL
NOMINAL MÀXIM COL.LOCAT A COBERTA SOBRE
CALAIX D'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, DE LA
SÈRIE VENTUM E O SIMILAR 
535,80 1,00 535,80
9 EEP1SC01 AIREJADOR D'ADMISSIÓ MODEL AR60 DE RENSON,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE LONGITUT 80 CM, AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 43 DB, FILTRE ANTIPOLUCIÓ I
PEÇA REGULADORA, INTEGRADA EN LA FUSTERIA EN
POSICIÓ HORITZONTAL, SEGONS PLÀNOLS DETALL I
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT
101,52 4,00 406,08
10 EEP1SC10 AIREJADOR D'ADMISSIÓ MODEL AR60 DE RENSON,
D'ALUMINI LACAT, DE LONGITUT 250 CM, AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 43 DB, FILTRE ANTIPOLUCIÓ I
PEÇA REGULADORA, INTEGRADA EN LA FUSTERIA EN
POSICIÓ HORITZONTAL, SEGONS PLÀNOLS DETALL I
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT
150,85 1,00 150,85
11 EEP1SC11 AIREJADOR D'ADMISSIÓ D'AIRE AIR-IN, D'ALUMINI
LACAT, AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 43 DB, FILTRE
ANTIPOLUCIÓ CLASSE G3 I VÀLVULA REGULADORA,
COL.LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL EN FUSTERIA,
SEGONS ESPECIFACIONS DEL FABRICANT
117,33 2,00 234,66
12 EEP1SC12 AIREJADOR D'ADMISSIÓ D'AIRE AIR-IN-DINTELL,
D'ALUMINI LACAT, AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 43 DB,
FILTRE ANTIPOLUCIÓ CLASSE G3 I VÀLVULA
REGULADORA, COL.LOCAT EN POSICIÓ HORITZONTAL,
SEGONS ESPECIFACIONS DEL FABRICANT
112,50 2,00 225,00
TOTAL CAPÍTOL 16 2.728,10 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EJM1BC21 U INSTAL.LACIÓCOMPLETA D'AIGUA FREDA I CALENTAA
L'INTERIOR DE L'HABITATGE, PER A UNA VIVENDA DE
SUPERFÍCIE ÚTIL DE 190 M2 APROX., AMB TUB DE
COURE FIXAT A LA PARET I ENFUNDAT AMB TUB
CORRUGAT DE POLIBUTILÈ COLOR BLAU O VERMELL
SEGONS SIGUI AIGUA FREDA O AIGUA CALENTA.
GENERACIÓ D'AIGUA CALENTA MITJANÇANT TERMO
ELÈCTRIC, CLAUS DE PAS, COMPTADOR I ARMARI
METÀL.LIC AMB TANCA NORMALITZADA ENCASTAT AL
MUR I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS D'ACORD
AMB LA NORMATIVA D'APLICACIÓ. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. COMPLETAMENT EXECUTAT I
COMPROVAT. S'INCLOU AJUDES AL RAM DE PALETA 
1.846,50 1,00 1.846,50
TOTAL CAPÍTOL 17 1.846,50 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 1G22EC01 U INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER HABITATGE AMB UNA
SUPERFICI CONSTRUIDA DE 190M2, ENCASTADA A LA
PARET AMB TUB CORRUGAT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT, SEGONS INDICACIONS DELS
PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE
D'EXECUCIÓ I D'ACORD AMB EL REGLAMENT
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ, PER A GRAU
D'ELECTRIFICACIÓ ELEVAT. INCLOU QUADRE GENERAL
DE PROTECCIÓ, TOTS ELS CIRCUITS NECESSARIS PEL
BON FUNCIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ,
MECANISMES, PUNTS DE LLUM, TIMBRE D'ENTRADA I
RADIADORS ELÈCTRICS DE ACESOL MOD. FUTURE
GAMA, SEGONS INDICACIONS TÈCNIQUES EN
MEMÒRIA. COMPLETAMENT MUNTAT I COMPROVAT. 
2.815,25 1,00 2.815,25
TOTAL CAPÍTOL 18 2.815,25 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 1G1PBC10 U SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE DOS CAPTADORS
SOLARS PLANS DE LA CASA THERMOCHIP, ENCASTAT A
COBERTA, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. INCLOU
DIPÒSIT ACUMULADORACS DE 300 L. DE VELUX (70CM
DIÀMETRE; 1,60M D'ALÇÀRIA), SONDES,
CONTROLADOR PER A LA REGULACIÓ I CONTROL DE
LA INSTAL.LACIÓ AMB PROCESSADOR I MEMÒRIA,
PROGRAMA ANUAL I TOT EL CONJUNT D'ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA INTERCONNEXIÓ DELS
CAPTADORS I EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL.LACIÓ.
3.204,14 1,00 3.204,14
TOTAL CAPÍTOL 19 3.204,14 €
CAPÍTOL 17 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
CAPÍTOL 18 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
CAPÍTOL 19 INSTAL.LACIÓ SOLAR
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 1G1PBC01 U INSTAL.LACIÓ COMPLETA DE XARXA PER L'ANTENA DE
TV I FM, ENCASTADAA LA PARET AMB TUB CORRUGAT I
AMB 4 PUNTS DE CONNEXIÓ. INCLOU SUBMINISTRE I
COL.LOCACIÓ D'ANTENA. 
360,00 1,00 360,00
2 1G1PBC02 U INSTAL.LACIÓ COMPLETA DE LINEA TELEFÒNICA- TANT
EXTERIOR COM INTERIOR- DE L'HABITATGE ENCASTADA
A LA PARET AMB TUB CORRUGAT, INCLOU 5 PUNTS DE
CONNEXIÓ 
450,00 1,00 450,00
TOTAL CAPÍTOL 20 810,00 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 EQ01EC01 U MOBILIARI DE CUINA COMPOST PER CONJUNT DE
MOBLES ALTS I BAIXOS, DE MIDES SEGONS PLÀNOLS.
2.400 1,00 2.400,00
2 EQ01SC66 U FORN MICROONES BALAY MOD 3WT3047XP 498 1,00 498,00
3 EQ01SC67 U FRIGORÍFIC BALAY MOD 3FEB2315, H=1.55M 532 1,00 532,00
4 EQ01SC68 U RENTAVAIXELLES INTEGRABLE BALAY 3V1340XP 650 1,00 650,00
5 EQ01SC69 U CAMPANA EXTRACTORA BALAY MID 3BT737B 153 1,00 153,00
6 EQ01SC70 U VITROCERAMICA ELECTRICA BALAY  553 1,00 553,00
7 EQ01SC71 U RENTADORA INTEGRABLE BALAY, 1000R.P.M. 595 1,00 595,00
TOTAL CAPÍTOL 21 5.381,00 €
Num Codi UA Descripció Preu Amid. Import
1 PPAUBC01 PA PREVISIÓ CONTROL DE QUALITAT 1.212,25 1,00 1.212,25
2 PPAUBC02 PA SEGURETAT I SALUT 1.818,38 1,00 1.818,38
TOTAL CAPÍTOL 22 3.030,63 €
TOTAL PRESSUPOST 127.483,05 €
CAPÍTOL 20 INSTAL.LACIONS VARIES
CAPÍTOL 21 EQUIPAMENTS
CAPÍTOL 22 EQUIPAMENTS
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 175.977,60 €
Aquest pressupost d'execució puja a la quantitat de:
CENT SETANTA-CINC  MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
6% Benefici Industrial (sobre 127.483,05 €) 7.648,98 €
151.704,83 €
16% IVA sobre 151.704,83 € 24.272,77 €
Subtotal
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Pressupost d'Execució Material 127.483,05 €
13% Despeses Generals (sobre 127.483,05 €) 16.572,80 €
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CAPÍTOL 10 CONCLUSIÓ 
 
Un cop exposat l’anterior, vull fer avinent la meva pròpia experiència i les conclusions 
personals a les que he arribat, ja que al no tractar-se d’un treball d’investigació penso 
que les conclusions i recomanacions que puc expressar sobre aquest treball és en 
conjunt, el propi treball finalitzat. 
Aquests projecte ha sigut fruit de molt treball i sobretot, d’una gran recerca de 
solucions per poder-li anar donant, mica en mica, la forma final. 
Aquesta recerca ha consistit sobretot en la búsqueda de materials i solucions 
constructives junt amb un estudi ampli del nou CTE. He hagut de desenvolupar i aplicar 
normatives que abans desconeixia, com per exemple, el càlcul d’una instal.lació solar 
o el de la intal.lació de ventilació per garantir la qualitat de l’aire interior. Per altra 
banda, he pogut desenvolupar la part més creativa de la professió, en el moment de 
crear el disseny interior de les vivendes.  
El que semblava un projecte, suposadament senzill, per a mi ha estat un gran repte ja 
que finalment me n’he adonat que les coses ben fetes requereixen de molt treball i 
cura en els petits detalls. 
Això també ho he aprés del meu tutor, que gràcies a comentaris fets, sobretot en la 
part gràfica, m’han involucrat moltíssim en el projecte i m’han fet viure-ho d’una 
manera diferent, si ho comparo amb com vaig començar i, ara, en el moment de la 
seva entrega. Cal dir que l’evolució ha estat destacada. 
També comentar el motiu de l’elecció del tema del projecte. Volia fer alguna cosa, on 
pogués abarcar diferents coneixements adquirits a la facultat (això s’ha complit) i que 
em servís com a pràctica d’un treball real que podré realitzar una vegada obtingut el 
títol, en el meu futur professional. 
Finalment, dir que ha sigut una experència dura, degut a que he combinat aquest 
projecte amb la vida laboral i per això, el alguns moments, ho he deixat una mica de 
banda. Per altra banda, estic orgullosa del treball que finalment he fet i que avui puc 
presentar.  
 
